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' f í o somos de los que creen que por ser 
fel Sr . Canalejas presidente del Consejo 
luo teiifta, como los demás mortales, dere-
icho á un período, m á s ó menos largo, de 
ivacaciones; d disfrutar de las caricias y 
Ipaz del hogar, y aun á tomar el fresco, 
tounque 61 sea todo lo fresco que puede y 
¡csi siempre un jefe radical, por aquello de 
que no es lo mismo ser fresco que estar 
fresco ó tomar el fresco. 
Pero á lo que no opinamos que el señor 
panalejas tenga derecho es á soliviantar 
las pasiones de los españoles, ni menos á 
que, cu nombre de la democracia, y en 
inomentos tan supremos, en los cuales se 
ya á firmar un Tratado de tanta trascen-
dcnciíi para España como el del reparto 
de Marruecos, se haga que esa menlida 
'democracia vuelva á rodearse el ruidoso co-
llar de cascabeles, del proyecto de ley de 
'Asociaciones, para salir por esas calles 
'de Dios llamando la atención de las jantes 
Rencillas, para distraerlas de otras cosas 
que les importan mucho más que contar 
jas monjas y los frailes que hay en España. 
Cuente el presidente del Consejo los 
]>razos españoles que sólo en el presente 
¡año ha perdido España, por esa sangría 
suelta que se llama emigración á.las Amc-
dcas del Sur y del Norte; recuerde que 
pgr falla de trabajo, entiéndalo bien, por 
ialta de trabajo, pueblos enteros de la 
provincia de Cáceres y Salamanca piden 
protección y amparo á los Gobiernos de 
•las Repúblicas del Sur de América, y por 
üí esto no fuera aún bastante, lea el pre-
sidente del Gobierno la estadística que de 
una revista copiamos, y que tenemos á la 
vista. De cuanto vamos á copiar no hare-
mos hoy más comentarios que los que 
hace la citada revista, que no son ni 
,tan duros ni tan justificados como el he-
cho merece. 
«Sólo en el departamento de los Bajo? 
Pirineos—dice la revista—hay 18.870 emi-
grantes españoles: E n Pau, 1.344; e" 
Hauleon, 1.714; en Oloron, 3.000; en 
¡Lourdes, 314; en Juran^on, 700; en Tar-
des, 1.216; en Pierreíitte,'345; en Bag-
iiiéres de Bigorre, 1S0; en SouloiT, ^ , 
en Orí hez y en otros pueblos de este de-
partamento viven los demás, hasta 18.870.» 
No incluimós en estas cifras los que hay 
eti el departamento de la Gironda y, so-
bre todo, en Cette y Marsella. 
Dejamos hoy de hablar cómo y en qué 
pondiciones viven estos pobres hermanos 
nuestros, condiciones de las que nos ocu-
paremos otro día, para preguntar hoy al 
Sr. Canalejas: ¿Es que la emigración y 
los problemas que con ella se relacionan no 
json materia legislable, de mayor premura 
que la ley de Asociaciones? ¿Es que el 
hambre, el abandono y la dejadez anti-
patriótica en que viven esos miles de emi-
grantes españoles no es más urgente y 
perentorio que la ley de Asociaciones? ¿Es 
que esos españoles han abandonado á su 
Patria, porque el Sr. Canalejas haya ó no 
presentado la ley por él tan deseada? 
No; no se marchan esos brazos españo-
les al extranjero porque haya pocos ni 
muchos frailes; se marchan porque, exis-
tiendo muchos miles de hectáreas de tie-
rra por cultivar, no encuentran un jornal | contradicción que se observa entre estos dos 
uu modo bien claro, que no aceptnrá nunca 
y en ningu/na forma que esa ley sea puesta 
á discusión. 
8 0 oonfflpmam l o s r u m o r e » d o p o s -
LONDIUÍS r8. 12,25. 
, Según telegramas recibidos de Constanti-
topla, la paz entre Italia y Turquía es un 
hecho, cesando desde hoy las hostilidades. 
8 0 doa in lenf ton l o a r u m o r o » d o pax* 
LONIMUÍS 18. 15,35. 
l ía sido desuieiitM 1, por autorizado con-
ducto, la uotiua ivabida anoche de Cons-
tantinopla, baoiéadoée eco del rumor de- ha-
berse concertado la paz italo-turca. 
E l anuncio de entablarse negoiiaciones 
paivadas, con tal objeto, es, seguramente, lo 
que ha dado origen al rumor. 
• 
Nota cte la RedMfiián.—No pasará des-
apercibida para niic-st'O:. lectores la evidente 
CAU5ERIE PARISIÉN 
de 2,50 pesetas, mientras en la Cámara de 
diputados española se cuentan por doce-
mis los que cobran pingües sueldos, y 
porque los protegidos de los políticos re-
ciben, además de sus sueldos, escandalo-
sas gratificaciones; por eso se marchan, 
I>or eso emigran, por falta de justicia y 
por sobra de mala administración. 
Todo esto lo saben, por triste experien-
cia, los miles y miles de españoles que 
cada año emigran, y cuyas quejas propa-
lan en el extranjero, causando con sus re-
latos más daño á la Patria querida que 
úl t imos despachos. 
Carocemos. hoy de datos para decidii nos 
por uno de los dos de una malicia detiuiti-
va, y deseamos que á ú l t ima hora vengan 
nuevos telegramas que resuelvan la duda. 
.Sin embargo, no podemos resistir el deseo 
de exponer nuestra opinión contraria á la 
existencia de la paz. 
I.a I)asamos, primeramente, en que la luul-
tiplicidíid de cuestiones relacionadas con la 
solución del conflicto italo-turco y aun de 
los listados que en la misma se hallan inte-
resados, es causa bastante á suponer poco 
creíble que en el tiempo necesario p na el 
desarrollo de los precisos é importantes 
ese puñado de masones y antipatrioías quel pourparlersi -no se hubiera .traslucido álgo 
desde París y Lisboa gritan al oído del se- imis concreto que las noticias vagas y con-
ñor Canalejas que la salvación de España i V'111^11'1''^ üpeán á nosotros, iníorma-
consiste en la expulsión de las Ordenes í1as >' "'^as, las mas de la* veces, por 
la parcialidad de sus orígenes respectivos. 
A más de esto, los despachos que conti-
nuamente se reciben, cutre los cuales pue-
den verse los que publicamos en esta mis-
ma sección, transmiten noticias tan contra-
religiosas. 
No, señor presidente del Conscjp, no 
consiste la desgracia de España en lo que 
Vi E . y sus secuaces creen; consiste en 
lo que van diciendo los infelices que emi- rias á la existencia, ' y aun á los sínto-
gran. Ptótgá en práctica lo que los pério- " ' ^ dc P'lz. como que por ellos sabemos 
(lisias oímos decir todos los días eh San I ?.ue. tanto f g italianos como los turcos, ac-
, . . . 1 TT • 1 A I , tivan sus obras militares, aquellos aumen-
Sebastum al ministro de Hacienda: «Ad- tando sus contingentes de operaciones, y 
mmistracion, administración y a t o M S r p r o l o n g a n d o sus trincheras y activan-
iración honrada y equitativa», y verá cómo do la construcción de sus l íneas 1 
los que quieren trabajar no emigran, por-
que los que por no encontrar trabajo se 
van de España, no son enemigos de la 
Patria; son infelices que buscan el pan 
cotidiano, mientras que los que desde Pa-
rís, Lisboa y otros puntos del extranjero 
gritan en reuniones y periódicos contra 
la Patria, esos son enemigos de ella, que 
si se marchan, no es por falta de trabajo, 
sino por no' someterse á sus leyes, y á 
esos, en vez de atraerles, habría que ex-
patriar, como JL perie, y. á . lepra perni-
cioas. *~ -» . „ . ^ 
No líos crea tan tontos ni tan Cándidos 
el Sr. Canalejas, que vayamos á distraer 
nuestra atención con el f i iguí de la ley de 
Asociaciones, y dejar pasar de guagua el 
Tratado 'de Marruecos y los presiipilMtÜ 
para 1913; no, no hemos de dejar pasar 
ni uno ni otros sin protesta 6 sin elogio, 
pues, para toda persona seria, estos dos 
grandes problemas son muchísimo más 
importantes que el problema clerical, que 
no existe en España más que en la imagi-
nación calenturienta de cuatro desdicha-
dos ó de una docena de buscavidas que 
comen al amparo de la ignoracíón dc po-
bres ilusos. 
POR TELfiGUAFO 
E l o a t o l l e i o m o d e l K a í s o r . 
BERLÍN 18. 9,50. 
Díccsc que durante las maniobras mi l i ta -
fes, que comenzarán el 12 de Septiembre, se 
.celebrará un oficio protestante en el campo 
¡de maniobras. 
' . Se dice que el Emperador ev i ta rá el dis-
ígusto que tal proceaer causaría entre loa 
católicos alemanes, cuyo enojo no ha de pro-
vocar, seguramente, Guillermo I L 
F r a n c i a y A l e m a n i a . 
BERLÍN 18. 10. 
'La Gaceta de Colonia publica Un ar t ículo 
fitacando á Francia, por su odio á Alemania 
^ por la política que sigue con Rusia. 
S o c i a l i s t a c o n d o n a d o . 
BERLÍN 18. 10,30. 
E l Tribunal de Dresde ha condenado al 
^efe del partido socialista, sa jón, á - t r e s 
*h/eses de cárcel, jior las ofensas inferidas á 
los oficiales prusianos en un discurso que 
pronunció en un m i t i n . 
A t a q u e á u n a g r a n j a . 
BERLÍN 18. s i l 
E l Local 'Anzieger dice que uu grupo de 
Ao franceses a t ravesó la frontera, jienetiaudo 
Ju una granja agrícola de Rougctiuont, 
Acometiendo é hiriendo al propietario de la 
§iism 1. 
S o c o r r o s á T u r q u í a . 
BERLÍN 18. 13,15. 
E l Kmperador Guillermo ha enviado á 
f u r q u í a 10.000 marcos, para que scaií repar-
tidos entre los damnificados por los ú l t imos 
terremotos. 
CRONSTAD Y SEBASTOPOL 
POR TELÉGRAFO 
E l p o r q u é d e l e c t a d o d e a i t é o . 
PARÍS 19. 7,50. 
v kos despachos de anoche confirman la uo-
Jfcia de la declaración del estado de sitio 
^ n Ci'Mistad y en Scbastopól, los dos puer-
tos dcuide van á llegar las escuadras del 
iBáltieo y del Mar Negro. 
vSc dice que la causa de tal determinac ión 
*e halla relacionada con el. Consejo de g u . 
rra (pie se celebró hace a lgún tiempo, en eu 
míe fueron juzgados 50 marinos compHcr-
<lo3 en un complot revolucákmario, y (!• 
cuales algunos fueron coudeñados ú pena-: &c-
treinas. 
No o s c o s a n u e v a . 
SAN PETERSBUUGO KJ. 8,5 ». 
El estado de sitio declarado hoy en Cron^-
d. lo había sido 5-a anteriormente á caus-
? las frecuentes sublevaciones de los solda-
dos de Marina de aquella guarn ic ión . 
be .suspendió por un plazo de un año, y 
tMiora acaba de ser restablecido. 
Suplicamos á los señores suscriptores de provin-
• las y extranjero que al hacer las renovaciones ó 
reclamaciones tengan la bondad de a c o m p a ñ a r una 
« • las «ajas con que reciben E L D E B A T E . 
POR TELÉGRAFO 
Los turcos y los italianos, activos. 
N u e v o b a t c S I ú n . 
ROMA 18. 9,55. 
E l jefe del quinto batal lón de askaris, co-
mandante Marchí , ha regresado á Trípol i , 
encaivrado por el ministro de la (hierra de 
organizar un batal lón de askaris t r ipol i ta-
nos. 
L o C r u z R o j a . 
GINEBRA 18. 11,21. 
E l Gobierno turco ha enviado al Comité 
mlvi nacional de la Cruz Roja un mensaje 
conteniendo enérgica protesta contra el acto 
realizado por un aeroplano italiano de arro-
jair bombas contra un hospital en Ben' íazhi . 
E l presidente del Comité ha trasladado e l 
mensaje á la sección italiana, para que ésta 
lo envíe á su Gobierno y. sea abierta una 
información sobre el caso denunciado. 
L o s t u r c o s s o p r e p a r a n . 
RÜ.UA 18. 10,40. 
I / v ; aviadores italianos han practicado 
impoi lantes reconocimientos sobre el campo 
turco, enterándose minuciosamente de los 
trabajos hechos por Jos tripolttanos. 
En Zavia ha sido' notablemente reforzada 
la guarnic ión. 
En el mismo punto v cu toda la ex tens ión 
de la playa se han levantado dos líneas dc 
trincheras, en d i recdón de, Zuara. 
L o s i toHanoSy t a m b i é n . 
ROMA 18. 11,5. 
E l Consejo do ministros ha acordado cons-
t i t u i r en Zuara una nueva base de operacio-
nes-. 
Ku l e l u i ó n con este acuerdo, está cu-
vi&ndose á dicho punto gran cantid id cíe 
MfitérttU de guerra. 
En T r í p o S i . 
TRÍPOU IS. 8,15. 
I . tAgCfe italianas cont inúan sin de<cnn-
. 0 9U(9 obras do defensa. 
Aocnaltnente sé ha dado un gran inmuno 
pe* la» brigadas de inucuiiems al forme*, 
rrfl proyectado cmtre las canteas do (iar-
gaífcsCll y el muelle. 
En esta nueva línea fiincionar'm cuatro lo-
' ' •as y ciento cincuenta vagones. 
Acerca de la paz. 
Netta o f i c í o s a a 
KOJJ \ i ':. 13, , 
ódiccv^ publ ica» una -nota otidosáí 
*>] 1 (iobierno, cu la (pie pe de-
• inexacta,, la n^tú i ; inserta 
isa extranjora, seoún la cual Ita-
a dispuesta á restituir la Cirenai-
luia, aceptando comprender sola-
iiienlv ia Tifpouta.nia lujo el nombre de lAr 
bia. . 
i . i Mama nota iv-cucrda }mk el decreto-
que coloca la "Libia bajo la solieranía de Ita-
lia dSee icxtualiiu-ute quo la TnindiUmia y 
la Ctrenaica quedarán bajo la soberanía ple-
na y onte-m del Reino de Ital ia. 
l'or tanto—termina dic iendo, no puede Ua-
rtof moa en u^a fónmiüá tan clara, habion-








carri l . 
Y para mayor base de opin ión , nos 
anuncia que el expresidente otomano ha 
regresado á Constantinopla, al ser suspen-
didas las negociaciones de paz. Sabido es 
que este funcionario había sido enviado á 
Suiza, lugar de los pourparlers. 
Sobre todo ello no hay un convenio pre-
vio de armisticio, según tienen impuesto las 
reglas de moral internacional. 
Por tales consideraciones, y sin decidir-
nos de una manera terminante por ninguna 
de las declaraciones que contienen los dos 
despachos á que nos referimos, tanto más , 
cuanto que, dada la facilidad y la rapidez 
con (pie las cuestiones internadoiulcs ,elu-
den ;V vec-ea toda previsión, pudiera ser cier-
to el Convenio de paz, opinamos en contra 
del t é rmino actual de la guerra en Trípol i , 
E l Gobierno francés va á dar una ley or-
niiplógica. 
Zl&s fajaros se acaban; es preciso proteger-
los. 
Inglaterra ha prohibido ya matar pája-
ros e>i el reino y en sus colonias. 
Los itltirnos años ha sido tal en la fn.lia 
la matanza, que los insectos (iestmyen todas 
las cosechas. 
' L a causa de toda esta carviceria es la 
ntü&cti niñas y »IÍK I:¡, casadas y viudas gus-
tan de adornarse con plumas ajenas. 
Lo¡; avestruces, según parece, desapaece-
rán pronto, si no se ataja esa moda. I.as 
aves del paraíso y oirás viuclias correrán 
la misma t)¡stc suerte. 
Kl Lobierno francés va á dar, pues, como 
digo, Jiña ley, no radical como la inglesa, 
sino racional, dividh'ndo los pájaros en tres 
clases: ú t i les , perjudiciales y mix tos : tarca 
d i l l c i l , pero no imposible para* estos excelen-
tes republicanos. 
Los cítales sou uva casta de pájaros. . . 
¿ U n a ó varias? Yo creo que pudieran d i -
vidirse en aves de rap iña , pájaros noctur-
nos y pájaros berbos. 
Las aves de rapiña vuelan por las cum-
bres republicanas, por los ministerios, direc-
ciones generales, subsecre tar ías , etc, h'.nlre 
esas aves vo hay águ i l a s : hay agnUuchos, 
ga-Jlanes, buitres y bastantes cci nícalos, de 
corvo pico y largas u ñ a s . Todas llevan bien 
el papo. 
¡•.ntre las aves no-cturnas, se cuentan los 
buhos, anlillos. mochuelos, cárabos, Icclm-
zas; es decir, todos los periodistas anticleri-
cales, los funcionarios de seis mi l francos 
fiara abajo, etc., todo's los que dan el nom-
bre de luz á las tinieblas en que vuelai} con 
vitelo sigiloso y siniestro. 
Los p á j a w s b0.bos de la república son todos 
los demás , lo's que la sirven y defienden gra-
tis ó poco menos. 
Todas estas tres castas de pájaros reciben 
la denominación común de pajarracos, ó pá-
jaros perjudiciales, contra los cuales debie-
ra darse, cuanto antes, una ley ornitológica. 
E C H A U R I 
16 Agosto. 
a tendéis en el ú l t imo trance; por ello, mi 
grati tud os inanensa; por ello, quiero deci-
ros mi voluntad postrera. 
(Lo» tros judíos viciten ahora un torrente 
de lágr imas. ) 
En esc mueble -dice Samuel, indicando 
nno de la estancia con su mano casi trans-
pareni te-o^tá el inventario de cuanto poseo. 
Cuando yo muera, examinadlo, y junto con 
él hal laréis mi U l'im-nto. Partid mi ha-
cinida en tres porciones iguales, una para 
cada uno de vosotros... 
(Ivl llanto dc los favorecidos, en este 
punto, no es ya toiienitc, sino catarata.) 
Oid aún, - añade el jud ío , y cesan por en-
! canto los sollozos de sus cofrades. Tengo 
junla voluntad póstunia. V a (pie mi vida cu-
ltera la consagré á mi fortuna, no quiero se-
l>narme de ella cu absoluto... Antes de ce-
I 1 lar para Síiempiv mi féretro, colocaréis so-
bre mi ouerpo mil francas cada uno... Hicn 
[ M (iuc- es ab-urdo capricho; pero..., sin em-
. , . ¡nn\éf\ «••b.- -i . ? ¡Ivl dinero no 
estorba nunca, y por si acaso!... 
feauMiui la ÜMSC; miro por vez 
bootfera á sus amigos, como para afirmar 
'su voluntad pós tuma, y su espír i tu dejó éflte 
bajo mundo, para encentrar la verdad en re-
' giones de mayor grandeza. 
AVIACIÓN MILITAR 
f l 
D E U D A 
S A G R A D A 
tÉMPORJILES 
POR TELÉGRAFO 
U n t e l e g r a m a á S u S a n t i d a d » 
BILBAO 18. 20,15. 
El alcalde de flermeo ha dirigido un ca-
riñoso y respetuosís imo telegrama al secre-
tario de Estado de Su Santidad, Cardenal 
Merry del Va l , rogándole haga llegar hasta 
el Santo Padre el filial agradecimiento de 
las familias de los náufragos por su donativo 
de 3.000 l iras, re i terándole la inquebranta-
ble adhesión de todos ellos á la Sede Apos-
tólica. 
L a r o n d a l l a j a i m i a t a . 
BILBAO 18. '20,25. 
La Rondalla ja imís ta ha salido á postular 
por las calles de Bilbao, á beneficio de laa 
familias de los náufragos. 
Varios concejales del Ayuntamiento de 
Bermco acompañaron á la rondalla. 
También formaban parte de ella seis huér-
fanos de pescadores de Ondár roa , y los dos 
únicos supervivientes entre los tripulantes 
de Bermeo. 
Los postulantes han obtenido positivos re-
sultados, obteniendo una recaudación de m á s 
de 4.000 pesetas. 
U n a r o u n l ó n . 
BILBAO 18. 20,40. 
En el local de la .Sociedad Bilbaína han 
celebrado una reunión los representantes de 
todas las entidades de la capital y de los | 
periódicos de la Prensa local. 
Trataron los reunidos del modo más coiv-
venieute de allegar recursos con destino á 
los damnifioados por la galerna, acordándo-
se la organización de varios festejos, entre 
ellos una corrida de toros, uua función tea-
t ra l , con el concurso de las compañías Men-
doza-Guerrero y Santiago-Nieves Suárez , 
que se encuentran en esta capital. También 
se celebrará un partido de pelota en el fron-
tón Euskalduna. 
U n o f r a e i m í o n t o . 
BILBAO 18. 21. 
Él gobernador c iv i l , en nombre de la Pren-
sa bi lbaína, ha dirigido un telegrama al pre-
sidente del Consejo de ministros, dándole 
cuenta del ofrecimiento hecho por aquélla 
br indándose á servir de intermediaria entre 
los periódicos españoles que hayan abierto 
suscripciones á beneficio de laft familias de 
Ws náufragos y la Junta de socorros de Viz-
caya. 
L a n o h a a a p a r e c i d a s . 
BILBAO 18. 21,20. 
Según telegrama remitido por el alcalde 
dc Bermeo, lian ap;uecíüo en alta mar las 
lanchas Vltgen de 'Lourdes, MeLitona, Caw-
pania y Santa Agueda. 
Ninguna de elfos llevaba tripulantes, que, 
sin duda alguna, Son dc los que perecieron. 
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D E V I E I N A 
POR TELÉGRAFO 
CI 62.° a n i v e r a a r i o d o u n E m p e r a d o r . 
VU:NA 18. 18,15. 
El Emperador Francisco José ha celebrado, 
con una comid-a ínt ima, el S2 aniversario de 
sft nacimiento. 
C o n t r a u n P r o l a d o . 
V r p V A iR. tg,y}. 
1.1 obispo Plugcr, (pie salía de sti pala-
cio, revestido de pontifical para asistir & 
una función t^ligií»á que so oclebró en la 
iglesia de .San Esteban, fué apuñalado trai-
doramentc, por la espalda, resultando con 
uua herida levís ima; afortunadamente tan 
leve que no le impidió asistir fi la fiesta re-
ligiosa en oelebración dcTl 82 aniversario del 
mrtalieio dc FIMIH isco José. 
El (Ti mi nal llAnnñc Prinz, y pai^fe ser 
u.Uv se trata 4c uu sujeto mvuoiuauiático. 
(O TT 33 3V T O ) 
I . l viejo Samuel se mor ía . Inút i les fueron 
las pckñmas y ungüen to s con que Efraim, 
el médico hebreo, roció por dentro y por 
fuera el caduco cuerpo del anciano jud ío . 
Inút i les las consultas con otros sabios en 
el arte de curar; inút i les los amuletos qiiel 
á su cuello se colgaron; inút i l todo; el vio-! 
jo Samuel fle moría . 
Medio echado y semisentado en el amplio 
lecho, respiraba fatigoso y sibilante. Su per-, 
fil agui leño y su barba blanca, luenga y ] 
augusta, se recortaban con dureza estatua-
ria en la albura marchita de la almohada. 
Ea avaricia hizo al israelita rechazar con 
pavura la idea de crear una familia, á su 
parecer empresa dispendiosa; la vejez ha-
cíale morir el ú l t imo de la que sus antece-
sores crearon ; mas si los lazos de sangre no 
at ra ían á nadie junto á él en aquel punto, 
nudos de amistad aproximaron á su lecho 
agónico tres semejantes que con cara seria 
y hablar quedo comentaban cómo el ancia-
no se aprestaba para el gran viaje. 
+ 
Samuel llegó á Par ís cuando aún el cin-
cel del tiempo no había labrado su rostro 
con mácu las y arrugas; pero la cara del j u -
dío era de estas ante las cuales el m á s ob-
servador antropólogo se viera en grande 
aprieto para determinar los años que por 
ellas pasaron. Samuel fué viejo siempre. 
Su padre, judío t ambién , mur ió en el Cai-
ro, dejando en este picaro mundo unos 
cuantos miles de piastras y un centenar de 
ricos tapices en su bazar y un fervoroso 
culto al becerro de oró en la mente de Sa-
muel, su heredero. 
Sint ió éste , hasta el l ími te razonable, la 
rnuerte de su progenitor, y pensando que 
París es la metrópoli donde están las gran-
des fortunas y las grandes miserias,. for-
mó su composición de lugar, y guardando 
junto á su corazón las piastrafi y empaque-
tando cuidadoso los tapices, á Par ís ar r ibó , 
joven quizá por dentro, pero viejo por fuera. 
Nunca he sabido, ¡ ay de m í ! , y quizá ja-
más conozca, "¿se arte incomparable que al-
gunos elegidos domiifan y que uombi;an ar-
fe do hacer .fortuna, y pienso que p'ira él, 
como para hacer poesía, hay que nacer, y á 
más de nacer, cosa bien sencilla y que todos 
practicamos á poca costa, reunir muchns 
cualidades y actividades maraviHosAs'. 
V sin duda Samuel las poseía muy cabal-
mente, que á los pocos años do Vida pari-
sién era conocido en los mejores círculos, 
procer de la alta banca y dueño de varias 
casas en plena calle de Rívol i , gne él em-
pezara administrando con su probidad acri-
solada. 
Puesto en tal camino, no era capaz de re-
troceder, y su fortuna creció t an ío , que casi 
llegó á colmar sus j a m á s colmados deseos. 
Y así pasaron lo^ añoíí, y el judío , siempre 
viejo, pero no más viejo. 
Llegó al fin nm día , en que la Intrusa re-
cordó, al hojear su índice, que aún exis t ía 
cu el mundo un hombre dc tal edad, que á 
la misma Parca parecióle indisculpable ol-
vido suyo aquel tan dilatado viv i r , y cou 
u n soplo, tendió, espirante, en su lecho al 
perdurable Samuel. 
Antes os he diciu? cómo y por qué sola-
ui/en.te (res amigos ,'rimpaiábanle en tan duro 
trance. 
ĵ OS tixs, que, á juzgar por sus facciones, 
eran hebreos, como el enfermo, parecían im-
pacieutes por alguna grave cuest ión, y pire^ 
jíuifLaban Irecueíi temcntc á l i í ra im, el médi-
co, si aún el moribundo podr ía hablar cosa 
de fundamento. 
Por. fin r el mismo Samuel despejó sus du-
das y dijo así, tras un suspiro de estertores: 
—Amigos; Dios me llama á su seno. Ala-
bado sea. Procuré cu mi vida seguir las 
mjximas de su ley, y tuvo S bien que este 
mísero mortal viese recompensados sns afa-
ivee cu este bajo mundo. A costa dc fatigas 
sin cuento, sufriendo la ingratitud, el escar-
nio y ol deaprecio, logré ivunir una fortuna, 
no ton ctiartvtiosa como debiera, pero s í de al-
guna consideración. No tengo deudos ni 
descendientes. 
, (Aquí, \oé tres judíos se acercan más al 
¡lecho, y su aílicción sube do puiito.) 
1 ¿Joaotoros solo, ¡oh, fieles aiuigosl, ate 
Satisfechos hubieron dc quiodar los tres co-
pavtíeipcs en el legado del viejo israelita. 
l'cro es tan mísera la condición humana, 
que no apostara yo cosa que la pona valie-
ra, asegurando que los herederos del difun-
to cuimpliesen fielmente la posixera volun-
tad de é s t e ; poro como Samuel fué de por 
vida maestro en huinanos achaques, no des-
c u i d ó cu hacer cuestión legal el exíicto cum-
pliiuienito de su anhelo pós tmno , y as í , el fc-
, uu ntulo notario que se encargó del p ingüe 
1 rto a.^eííuró formalmente que no enitreN 
•a un solo cént imo sin ver antes cumpli-
n todas sus partes la voluntad del tes-
i ' .^cercóse, pues, el m á s joven de los tres 
horodoms al lujoso féretro en que dormía Sa-
.niuel el pnieño perdurable, y sin hablar pala-
l bra deposi tó sobre el pecho del que fué su 
amigo un hermoso billete del Banco de Fran-
cia, de m i l francos dc valor. 
Avanzó el segundo heredero, y mientras 
repet ía el acto de su antecesor, m u r m u r ó en-
tre su largo mostacho gris: 
—He aquí mi ofrenda. Descansa en paz, 
y ojalá te sirva para comprar un puesto er 
el paraíso. ' 
Elególe su turno al ú l t imo favoreck» . Era 
éste un hebreo casi tan viejo y casi tan 
rico como Samuel; de cuerpo magro, calva 
frente v ojos astutas. Der íase de él que era 
muy vcrsrl.,) en ciencias y letras, y muy 
ducho en bordear los Códigos, sin deslizarse 
j a m á s en su precipicio. 
—Samuel—dijo, acercándose al muerto, 
mientras sacaba un plieguecillo de su carte-
ra ;—por tú mandato, hoy hacemos contigo, I 
txtmo en atrae edades hiciera el pueblo éfigf ' 
cío coi» sus uruci to.->, some t u cadáver fno 
depositamos espléndido óbolo. 
Mirábanle los otros, asombrados de tal 
discurso, peaáando si la muoito de Samuel 
habría vuelto cF juicio de su c o m p a ñ e r o ; 
pronto rectificaron, sin embargo, al ver có-
mo el viejo hebreo colocaba el plieguecillo en-
tro ln.s manos yertas del difunto, á tiempo i 
que decía; ' 
—Aquí 'tienes, ¡oh, amigo!, un cheque de, 
tres mi l huncos contra mi caja bnucaria. 1 
Bien sabes, ¡oh, h e r m a n ó ! , que siempre es-
tuvo abierta para t i . Ve á cobrar cuando te , 
venga en gana. ¡No halles icparo alguno! | 
Dijo, y recogiendo los dos mi l francos que 
antes depositaran sus cofrades sobre el muer-
to, IK-SÓIC en la frente, y salió de la estanca 
con mesurado paso. 
E N R I Q V L R E O Y O 
P0K TKLÉGRAFO 
E n e m i s t a d efue n o ae a o a b a . 
PARÍS 18. 10,45. 
Ea Prensa so ocupa con mucho interés de 
la extraordinaria impor tac ión dc productos 
alemanes de varias clases que desde hace 
tiempo viene observándose . 
Quéjase de que casi todo el material cien-
tífico destinado á hospitales y laboratorios 
sea a lemán, y de que las obras populares es-
critas en idioma francés tengan procedencia 
alemana. 
En estos cinco años ú l t imos , la cantidad 
importada de lectura francesa ha aumenta-
do de tal modo, que durante 1911 llegó el 
envío a lemán á más de 80.000 quintales. 
E l periódico E l Parlamento y la Opinión 
pide al Gobierno adopte medidas para con-
cluir con tal invasión. 
E s p e r a n d o á P o i n o a r é . 
PARÍS 18, 13. 
M . Poincaré , (fue regresa de Rusia, es es-
perado en Dunquerque el miércoles á las 
once de la mañana . 
A l desembarcar del Cóndé le esperará el 
Ayuntamiento 011 pleno para darle la bien-
venid 1 y oí twMl(. mi banquete CMI los salo-
nes del hotel de Vi l le . 
En seguida tomará el tren especial que ha 
de conducirle á Pa r í s , donde se supone que 
llegará por la noche. 
U n a i n f o r m a c i ó n . 
PARÍS Í8. 19,15. 
Por orden del ministro de la Guerra, se 
ha abiorto una información para conocer el 
origen de ciertas c a m p a ñ a s ant imil i tar i tas. 
Ayer, el coronel dc Ingenieros Sr. Vivca 
director del Parque aerostático de GuaJal.i) 
jara, dispuso para seguir el programa q»u 
•e s Aala en ol pliego de condiciones para lí 
admisión del nuevo monoplano Brixtol, qn* 
se realizara l in vuelo de dos horas du i -
KÍ6udoBe, desde el ae ródromo de Cuatro 
vientos á Toledo, y regresando al oitamí 
aciodronu», viaje para el que se precisa, 
aproxiinadnmentc, eso tiempo. 
ICn el monoplano Bristol, que se sometía 
á la indicada prueba, montaron, á las c inca 
y diez y ocho, el piloto francés Jullorot 3 
el coronel Vives, emprendiendo el vuelo e r 
la dirección acordada. 
Poco después do la salida del Bristol, arr i . 
baba al aeródromo el monoplano Nicuport, 
que pilotea el capi tán dc Ingehíeros Si. I h ^ 
mera, quien había Jiecho el viaje Jésítei 
r.uiHlalajara á Cuatro Vientos en trejfitá f 
cinco minutos, ó sea á una velocidad de 130 
kilómetros por hora. 
Bl capitán Herrera había salido él d i * 
antes de Cuatro Vientos y dir igídosc á Gua-
dalajara, llevando al coronel Vives como pa-
sajero, quien regresó á Madrid en au tomó. 
v i l , realizando un viajo felicísimo y que, 
en unión del regreso efectuado ayer, consti-
tuyen un éx i to para el distinguido piloto. 
Como las dos horas cinc había de invert i r 
en su viaje el moikoplano Bristol, hab ía» 
transcurrido, y éste no regresaba, lo> oficia-
les que se hallaban en el aeródromo de Cua. 
tro Vientos temieibn, con fundamento, q m 
a lgún accidente hubiera detenido la maivh? 
del monoplano, y dispusieron salir, en au-
tomóvil , por la.carretera de Toledo, los do,-
tores Cortijo y González, el mecánico iuglé í 
Mr. Cambridge y UU hijo del coronel Vives, 
cadete en la actualidad. 
E l c i t a d o - a u t o m ó v i l encontró , cerca da 
Illescas, al coronel Vives v al piloto Julio, 
rot, quienes habían sido víct imas de un ac-
cidento sufrido por el monoplano (pie esto 
úl t imo pilotaba, á consecuencia de una ave-
ría del motor. 
El coronel Vives sufre varias lesiones, poi 
fortuna, 110 de gravedad, y el pilotó una con-
tusión en la rodilla derecha y una herida 
contusa en la parte interna de la pierna 
derecha. 
l í e aquí como refiere el coronel Vives el 
accidente dc que ha sido víc t ima: 
- -Vo lábamos á 200 metros por espacio de 
veinticinco minutos, cuando el motor se de-
tuvo. Jullorot, de cuya pericia he tenido hoy\ 
una prueba definitiva y concluycnlc, puso 
el aparato en v««ío plano sin lograr, du-
mnto coc corto espacio de ticui] qu/j e| 
motor se repusiera en marcha. 
Descendiendo vertiginosamente, transpu-
simos, rozándola, una línea de alta 1. n .ion. 
y á pocos metros vimos una acequia profuiv 
da. JnlK-rot, con .sou-nnnan y Sangro 111 i , 
comprendiendo el peligro de un-aterrizajú 
en lugar tan defectuoso, viró á la izquier-
da, quedando el ala derecha empotrada ea 
tierra. La hélice, destrozada, y el motor s« 
clavaron en el suelo, y , al caer, yo, que llevas 
ba puestas las gafas, recibí con la coraza 
del aparato uu golpe que, rompiendo los 
cristales, ocasionó la herida que sufro. 
A l caer á tierra fueron auxiliados los avia-
dores por varias personas del pueblo de Illes-
cas, siendo de las primeras el doctor Egui-
laz, cuyos auxilios fueron muy o f i c í e o s ; el 
alcalde de Illescas pidió auxilios al nero-
dromo de Cuatro Vientos, y en vista de oslas 
noticias salieron dc éste otro automóvil y 
el camión del Parque, para recoger el apá-
ralo; el coronel Vives, después de asistido 
convenientemente, con t inuó su viaje, en au-
tomóvil , hacia Guadalajara, acompañado da 
su hijo. 
E l monoplano será recogido en el camiót» 
del Parque y conducido á Madrid. 
¿ a s lesiones sufridas poi» el coronel V i -
ves son las siguientes, todas felizmente s iu 
importancia: 
Una herida contusa en la región superoí 
l iar derecha, do dos cent ímetros y medio d<J 
extensión, habiendo sido preciso darle 111» 
punto de sutura. 
Un equimosis circular, correspondiente 4 
los párpados superior é inferior dol ojo de-
recho. 
Una contusión en el quinto espacio inter-
costal derecho, á dos cent ímet ros de la l íue í 
mamaria. 
EN EL COLEGIO DE JESUITAS 
Las fiestas ae los aoíipos aiDnos 
. 7 ^ 
POR TELÉGRAFO 
A a a m b f o a g e n a r u f . 
PUERTO UV. SANTA MAUÍA 18, 20,15. 
A las nueve de la noche coinenzaron ayer 
las fiestas de los antiguas alumnos del Co-
legio dc San Luis Gonzaga, á cargo de los 
reverendos padres jesuítas. 
Célebróse una velada literaria en el gran-
dioso salón de visitas. 
Hoy, á las nueve de la mañana, en la 
iglesia, celebró misa el antiguo alumno, hoy 
arcirpreste de la ciudad, comulgando todos. 
Después del desayuno celebróse Asam-
blea general en el Colegio, tratando de las 
bases para formar la Asociación de antiguos 
alumnos y acordar para el año próximo la 
celebración de Ins bolas de oro del Colegio. 
Al mediodía &e celebró Uü '^"'' banquete. 
S a n S e k s t í á n 
CONFERENCIA TELEGRAFICA 
SAN SUBASTIAN 18. 21. 
E l ministro de Fomento, (pie se om uen.' 
tra en Elizomlo, llegará aqu í esta noche. 
De paso para Santander llegaron los lu 
íantcs Doña Luisa y Don Carlos. 
Don Alfonso y Doña Cristina visitaron, 
esta niañana el coiKvonto de Miracruz, don-
ilv i v p l v í - v.~_ AÍ- a_ 1. r » - : . , 1 
E l ministro de Estado ha recibido nux 
carta dol representante de Portugal en Ma-
drid Sr. Reivas, desautorizando un art icula 
publicado por E l Sécula y reproducido en L a 
Epoca; además , cu nombre de su Gobierno, 
envía el pésame por la catástrofe del Cau'-A-
brico. 
El d ía ha estado algo nuboso. 
Durante la m m a n a , todos los trenes d< 
lá frontera y del interior de la costa lle-
garon atestados. 
También llegaron muchos foras-teros en au-
ptes 
al modiodín, presentaba un 
aspecto impomnto ; ggw «•nucunoncia in -
vadía los andones y cafés. 
En Miramar se celebró un concierto esco-
gidísimo. 
Kn muchas calles se han colocado mesas, 
puos dentro de los c.-^abl coi mió utos p$ im-
jKysible servir el almuerzo por la agloinora-
cióii de persona». 
Las Reyes cj cron misa en la capilla d i 
Miramar. 
Luego pasearon Don Alfonso y el Infante 
Don Felipe por las calles do la población 
A la hora dc costumbre nos recibió el so-
ñor García Prieto. Nos dijo que había con 
forenciado con el Sr. Canalejas, el (pie le 
manifestó que, según noticias cpie había re 
cibido de Má laga , los patronos habían ce-
lebrado una extensa conferencia con el go-
bernador y no han adoptado todavía reso-
lución alguna. 
Las noticias de Zaragoza son pcsiun^ IA, 
Imbiéndose agravado el conflicto. 
La huelga de Canarias presenta mejor as-
pecto. 
También le dijo ol Sr. Canalejas que la-
Ma revibido una calla de la Infanta Paz, uci 
piando que en su palacio de Mu nu il fie ha 
ga polítict» portuguesa. 
totmóviles, para t U corrida. 
El boulevar, 
DEBATE Año!I.-Niíni .29í: 
M O V I M I E N T O O B R E R O 
LAS HUELGAS DE MADRID, 
'ZARAGOZA Y MÁLAGA 
E L C O N P I . I C T O S E A G R A V A 
la impresión en contrario que había desde 
anoche. 
Casi todos los cafés cerraron; los de la 
plaza de la Const i tución se d isponían igual-
mente á hacerlo, pero un grupo de m á s de 
.ien parroquianos rogaron al dueño del ca-
fé de la Perla que dejara abierto el estable-
cimiento, por hallarse dispuestos á servirse 
dios mismos. 
En vista de esta actitud del públ ico, abrie-
ron los cuatro cafés de dicha plaza. 
En una reunión que han tenido los de-
pendientes de comercio, después de acciden-
tada discusión, se tomó por 162 votos con-
tra 51 el acuerdo de i r el martes á la huel-
ga E l socio vSr. Río, anterior presidente de 
Ta Sociedad, protestó enérg icamente del 
acuerdo. 
Una Comisión de caracterizados couserva-
ilores ha visitarte al gobernador para protas-
Lar de la afirmación hecha en un telegrama 
due los obreros dirigieron al Sr. Canalejas 
de que las fuerzas conservadoras alentaban 
la intransigencia de los patronos, siendo así 
(pie no tienen ninguna part ic ipación en el 
movimiento. 
Han celebrado una l*rga conferencia el 
gobernador c i v i l , el capi tán general y el al-
calde. 
E l primero lia citado para las cinco de la 
tarde á los directores de los periódicos dia-
rios, supónese que para ofrecerles cajistas 
militares en caso de que sea un hecho la 
huelga de t ipógrafos, pues desean todas las 
autoridades que no se suspenda la publica-
ción de periódicos. 
Mañana se reuni rán los obreros peluque-
ros. 
U n a I n s t a n c i a a l A r z o b i s p o . 
ZARAGOZA r8. 23,20. 
Las mujeres de los huelguistas, en gran 
número , han dirigido una instancia al Ar-
zobispo pidiéndole en forma respetuosa y 
en términos angustiosos que intervenga en 
la solución de la huelga, que causa horri-
ble miseria en su hogares. 
E l dijíuísimo Arzobispo ha enviado una 
nota á los periódicos comunicando haber re-
cibido la referida solicitud. 
Lamenta la si tuación angustiosa por que 
atraviesa la clase obrera, añadiendo que i n -
tervendría si viese posibilidad de arreglo, 
reconociendo las dificultades creadas por la 
intransigencia de ambas partes. 
Los directores de las Empresas de gas y 
electricidad han visitado al gobernador pa-
ra comunicarle que se halla garantizado el 
trabajo en sus respectivas fábricas. 
R e u n i ó n e o c r e t a . L o s d s p s n d i s n t e s . 
L a s i t u a c i ó n s o a g r a v a . P r s o a u -
c l o n a s . 
ZARAGOZA 18. 23,50. 
La Junta directiva de los camareros de ca-
fés ha celebrado una reunión secreta y ha 
acordado 110 volver al trabajo hasta que sean 
admitidos sus compañeros de los hoteles. 
1̂ 00 E n e r o s de los comercios han acordnd^ 
que si el miércoles no vuelven al trabajo los 
huelguistas con t ra ta rán nuevo personal. 
Los t ipógrafos han acordado no secundar 
la huelga. 
E l gobernador ha ordenado se s i túen pare-
jas de la Benemérita en las proximidades 
de los periódicos, para evitar coacciones. 
Comienza á preocupar el aspecto que va 
tomando la huelga, y sobre todo, el silencio 
de los huelguistas. 
En los campos y huertas menudean los 
robo'S. 
Una Comisión de comerciantes visi tó a l 
gobernador para consultarle si deber ían 
abrir las tiendas el martes, porque ellos se 
hallan dispuestos á hacerlo si se les garan-
tiza su seguridad. 
E l gobernador les contestó que sería una 
cobardía que no. abriesen, y que les garan-
tizaba la seguridad personal por todos los 
medios. 
E l gobernador ha dispuesto que desde 
m a ñ a n a haya guardin permanente en las 
proximidades de la fábrica mi l i t a r de ha-
rinas y depósito de aguas. 
La Beneméri ta vigi lará el canal en lan-
chas. 
También se establecerán retenes en las fá-
bricas de luz. 
Mañana ho lgarán más de ó.oco obreros. 
Los patronos de transportes han dicho al 
gobernador que mañana ha rán ellos mismos 
el servicio, y el gobernador les ha ofrecido 
protegerlos poniendo retenes en las inme-
diaciones de las estaciones y en el camino 
de la ciudad. 
EN RIÁLAGA 
T r a b a j o s d e l g o b e r n a d o r . 
MALAGA 18. 17,30. 
Ante las reiteradas instancias del presi-
dente de la Sociedad de obreros en huelga, 
aceptó el gobernador c i v i l , Sr. Comengc' 
los amplios poderes que le ha conferido 
para buscar una solución, satisfactoria al 
conflicto. 
Tx>s obreros, teniendo en é r e n l a los f's-
K ^ A ? « J : ^ J ^ : ^ T * £ ¡al # * ante tocio mala-
gueños , y estaban dispuestos á demostrarlo 
t N M A D R E O 
COJH Asistencia de unos quinientos obreros 
He todos los oficios, celebraron ayer un m i -
t i n en L u x - E d é n , los obreros vidrieros que 
és tán en huelga. 
Pres idió el compañero S imón Muñoz, y 
ftctnó como representante de la Jefatura de 
Policía el agente D . Tomás Flores, del dis-
t r i t o del Hospicio. . . 
Expuesto por el presidente el objeto del 
t n i t i n indicado en la convocatoria, cual era 
t i dar cuenta á sus compañeros la Comisión 
de huelga de sus gestiones ante las autoi id i-
Iflcs para conseguir en condiciones favorables 
la vuelta al trabajo, le fué concedida la pa-
labra al oficial de albañil compañero Do-
fioro. 
Este orador habló de asuntos societarios, 
"de las autoridu les, de los cupones y de las 
fiestas de la Prensa y aconsejó á los vidrie-
jros que persistieran en la huelga hasta lo-
grar que los patronos volvieran á aceptar 
fas bases que regían antes y no las nuevas 
condiciones impuestas por los patronos. 
Habló luego el compañero Blázquez, quien 
refiere la entrevista con el gobernador á sn 
manera, y cu lpó al maestro Val de cuanto 
ocurr ía . , . 
Eloirió al gobernador, porque según el ora-
dor, le mostró á favor de los obreros en 
cuanto á que éstos no garantizaban que vol-
vieran n i al taller del maestro Del Va l . 111 
o l de Ibáñez, los obreros que antes allí pres-
taban su trabajo. 
E l compañero Egochoaga habla en nombre 
de la Casa del Pueblo, diciendo que la actual 
huelga es el proceso de intentar destruir las 
Agrupaciones obreras las patronales. Culpa 
de todo á Canalejas, y obtiene aplausos. 
Refiere que el contrato hecho por los pa-
tronos vidrieros era para ocho años , y se 
¿ a roto. ; , ' 
E l orador excita á los obreros á tomar 
t i castigo por su mano. 
Contra la perfecta y cínica organización 
patronal , hay que hacer la de oficios de 
Madr id , para i r á la lucha general de huel-
gas. Aconseja á los obreros no vuelvan á 
los talleres hasta que se pongan en vigor 
las bases antiguas. 
Este orador fué llamado dos veces al orden 
por el delegado, puesto que háb i lmen te re-
comendó la violencia v el atentado personal. 
E l compañero Cordero habló t ambién en 
nombre de la Casa del Pueblo. 
Abundó en las mismas ideas societarias 
que los demás oradores, y dijo que la fede-
ración patronal va creando un estado de 
fuerza á fuerza, contando los maestros con 
las autoridades. Hay que defenderse ó mo-
rir , dice. 
Cont inúa manifestando que al pobre Cana-
lejjis le preocupa la propaganda de Iglesias 
y Barrio, y que á pesar de todo, hab la rán 
y se irá un día á las luchas generales. 
Dice después que los patronos debían sua-
vizar asperezas y no sumar descontentos, 
porque pudiVrn haber sanare, y eso sería 
eensible. 
E l delegado llama al orden al orador por 
aconsejar la violencia. 
C o r d e r o indica al delegado que no preco-
«w "̂" •«'«'->l<>iipia. c í t m QUC la reflexiona. 
Luego cont inúa diciendo que hay que te-
ner mucha flema. 
Aconseja que no vuelvan al trabajo los v i -
drieros el lunes, hasta obtener la firma de 
las antiguas bases de parte de los patronos. 
Habla el diputado provincial socialista, 
lyíirgo Caballero, en nombre de la directiva 
de la Casa del Pueblo. 
Empieza haciendo la apología de las cla-
ses patronales y las desheredadas. 
Define lo que son los contratos y el por 
qué de las luchas y la creación de las So-
riedades de resistencia, las reclamaciones de 
los obreros y la resistencia de las Federa-
ciones patronales. E l orador dice que le pa-
rece muy bien une los patronos se asocien, 
porque así se l legaría á acuerdos mutuos, 
s i en vez de ponerse á la defensiva, discutie-
Beu con los obreros. 
Culpa á la Federación patronal de Madrid 
áel sostenimiento de las nuelgas de Zarago-
ta y Málaga , entre otras. 
Tennina. aconsejando confianza en los d i -
rectores de la organización general. 
R e u n i ó n p a t r o n a l . 
En la reunión celebrada por los patronos 
vidrieros-fontaneros, se camniaron impresio-
nes, y la Comisión gestora de huelga d ió 
cuenta de la situación actual y de lo que con-
venía hacer á partir de mañana . 
Nuestra impresión particular es que tal 
vez queden los talleres cerrados definitiva-
mente hasta que vuelvan los obreros á las 
pbras de D. Vicente del Va l y D . R a m ó n 
Ibáñez , en primer término. 
Aunque no es de esperar ninguna coac-
ción , las Comisiones de patronos encargadas 
de vigilar obras y talleres por distritos, ma-
ñ a n a doblarán, siendo reforzadas. 
Es dificilísimo que los maestros abran los 
talleres ínter in no se solucione la huelga, 
como ellos creen que es de razón y de jus-
ticia. 
los peones que ahora cobran dos peseia»; 
de is írénlimos ea los salarios de cuatro 
«esotas; dest i tución del contramacstr* José 
Palacios, y que haya abundante agua pota-
ble en los talleres. 
Se nombró una Comisión para que se en-
treviste con el diiecter, que ahora se ei> 
cuentra aufente. 
Se cree que la Sociedad rechazará esas na-
ticiones, en cuyo caso estal lar ía la huelga 
general y se cerraría la fábrica por tiempo 
indefinido. 
—vSe han declarado en huelga los minerog 
de Moral , reclamando los .vagoneros cinco 
pesetas de jornal . 
S o l u c i ó n d e l c o n l l l o l o . 
Los SANTOS 18. 19,10. 
Los cargadores del muelle, que se ha-
bían declarado en huelga, han aocrdado, mer-
ced á acertadas gestiones, la vuelta al tra-
bajo. 
E l secretario general del Inst i tu to de Re 
formas Sociales, Sr 
del señor 
tros, ha celebrado una entrevista con la re-
que rorme pa 
Comisión de aquel organismo, en el caso 
que éste sea requerido por los obreros, 
por los patronos ó por ambos á la vez, con 
el fin de inlervejiir en alpnno de loa artun-
les conflictos del trabajo, pero haciendo cons-
tar que esta decisión no modifica en. lo m á s 
m í n i m o su actitud respecto del alejnniento 
de las labores del Insti tuto, sino que reco-
noce por causa Su noble deseo de no nerar f, ' ^ T * ™ ? ins,stiero 
su concurso y sus buenos oficios para llegar 1 ^ .!! ^- .J^0"^1.10? 
é una solución de concordia en los 
mas pendientes. 
tad, que sufrió en el con'fiicto'lcrroviario" 
Hizo constar que procurará obtener cuan-
tas mejoras permita el estado (h- los negocios 
respecto de la jornada v del salario; pero 
man.tcniendo foteraxnenté los principios iu-
rídicos de libertad de trabajo y derecho de 
patronos á aceptar y despedir á los obre 
que Jes convengan. 
Ix>s obreros insistieron en que se encariñase 
r e s o l u f r 1- . . . w ^ i ; •.. *T"a—0v 
UN EPISODIO BL LA CATÁSTROFE 
Un náufrago, salvado 
asido ájina cruz 
Como en todas las glandes catástrofes, 
de la del lunes en aguas del Cantábr ico , que 
tantas víct imas ha ocasionado, ha surgido 
la figura de un héroe, que m á s que á su va-
lor, con ser extraordinario, debe á su fe, á 
su verdadera fe religiosa, el haberse salva-» 
do, después de tres días angustiosos en lu -
cha con el mar imponente y bravio. 
E l telégrafo ha comunicado ya la noticia 
de haber recogido el Mameleim núm. 12, en 
la m a ñ a n a del jueves, al pa t rón de la lan-
cha 5an Nicolás, de la mat r ícu la de Lequei-
t io, llamado Juan Daniel Escurza, de treinta 
y nueve años , casado, con cinco hijos, tres 
de ellos varones, y la Prensa de San Sebas-
t ián relata en términos verdaderamente emo-
cionantes cómo ha salvado su vida este in -
feliz pescador. 
La lancha San Nicolás llevaba una t r ipu-
lación compuesta de ocho hombres, patro-
neados, como hemos dicho, por Juan Daniel 
Escurza. 
Hab ían salido de Lequeitio, y se encon-
traban á unas 27 millas de la costa, cuando 
les sorprendió el temporal. 
Viendo el peligro que les amenazaba, for-
maron con el palo mayor y otro menor, de 
repuesto, una cruz perfecta, bien amarrada, 
sabiamente colocado el brazo menor para 
asegurar todo lo posible el equil ibrio en la 
flotación. A ella se asieron todos; pero al-
gunos se desasieron luego para agarrarse de 
nuevo á la lancha, con la que perecieron. 
En la cruz sólo quedaron el pa t rón y dos 
tripulantes, luchando como titanes, entre 
una vida que se les escapaba, 5' una muerte 
que ya les opr imía con sus garras. 
Más débiles, ó menos animosos que Es-
curza, sus compañeros desmayaban. E l no 
cesaba de infundirles alientos. 
—¡Esperad , esperad; ya vendrá a lgún bar-
co!—les decía. 
No pasaban barcos. Ante ellos no había 
m á s cpie un ámbi to infinito de muerte. 
Así pasaron unas doce horas, hasta el 
mediodía del martes. Durante este tiempo, 
los náufrago,-; rezaban, invocaban á sn Vir -
gen, á su Dios, á sus padres, á sus hijos. 
¡ Nadie respondía! 
Mutuamente pedíanse perdón de lo que 
hubieran podido ofenderse. E l abismo de la 
eternidad los iba á separar para siempre. 
Muchas veces se despidieron entre rf. 
—|Esmerad, esperad ¡- -decía Juan Daniel, 
m á s resistente, m á s esperanzado que los 
otros. 
Uno de ellos no pudo más . Se rindi» al 
cansancio, y se separó para siempre de sus 
compañeros . Tres horas más tarde el otro 
corrió la misma suerte y sucumbió también . 
Escurza quedó ya solo, asido á la cruz. 
Contra uno y otio enemigo, se defendió 
admirablemente, con un alto sentido estra-
tégico. La zamarra de mar se la colocó co-
mo á manera de bozo, para que el agua sa-
lada no le penetrase en la boca, aumentando 
sus ansias de agua dulce. 
Una de las poleas del aparejo procuró co-
locársela debajo de la barbilla. De este mo-
do, cuando el sueño le rendía y daba cabe-
zadas, su barba chocaba contra la polea, des-
per tándole el daño que sufría. 
He aqu í , en un hombre rúst ico, un genio 
frío, caloukdor, certero hasta eu las proxi-
midades de la agonía . 
Durante todo el d í a del miércoles confiaba 
en que, al fin, se salvaría . 
Los Matnclenas eran para él la m á s firme 
osperanza, por hallarse en el seno por don-
de suelen, navegar estos barcos. Uno de ellos, 
y otro, y otras muchas embarcaciones oruza-
ron ante sus ojos. De stii pecho anhelante sa-
l ían voces aue no eran oídas. Vió y conoció 
algunas embarcaciones, vió t ambién loe tor-
pederos... ¡Nadie le d i s t i n g u í a ! 
Atado por una mano, apoyaba los pdes en 
el cordaje del aparejo, preparados á la ma-
nera de estribos. Tenía un ín t imo convenci-
miento de que a lgún Mamelena le salvar ía . 
No ocHidrió así el miércoles. 
— i Esperaré hasta m a ñ a n a .'—dijo con una 
resignación esfoica. 
Y en efecto: en la madrugada del jueves 
un Mamelena lo recogió, y lo condujo á San 
Sebast ián, juntamente con la cruz, con esta 
cruz que será doblemente adorada, porque 
ádemás de ser símbolo de la fe, quedara como 
imperecedero recuerdo de la horrible trage-
dia del Cantábrico. 
Todos Tos aue entienden de estas cosas 
saben que el dinero que eu material de en-
señanza sft gasta, se justifica con recibos, 
de los que vemVn eso misino material, y 
que esos justificantes van al ministerio des-
pués de pasar por manos del inspector, de 
las Juntas y de los Rectorados, y m á s tarde 
al Tribunal de Cuentas. ¿ E s que la Direc-
ción general, la subsecretar ía y el ministerio 
justifican de otro modo que las Universi-
dades, Institutos y demás establecimientos 
de enseñanza, los muchís imos y á veces in-
necesarios miles de pesetas que gastan ? 
Por lo visto, las personas que administran 
en esos grandes Centros son de otra natura-
leza que los pobres maestros, que los inspec-
tores y que los claustros de las Universi-
dades, Insti tutor, etc. ¡Has t a dónde llega 
la ceguera humana ! 
Quizás á todo esto se nos diga que si se 
ha dado esa disposición es debido á que en 
algunos casos ese dinero no se ha emplea-
do tal y como es tá mandado, y para ase-
nwar al contribuyente de que su dinero se 
emplea bien, se han creado esas Juntas; 
esta, que no es más que la razón aparente, 
está contestada con esta pregunta. Díganos 
el autor del dcci t to y su inspirador; ¿ es que 
de las 500.000 pesetas consignadas en el OH 
pi t i l lo I V art. 2.° para adquisición de mate-
rial de Laboratorios, etc., etc., no se ha gas-
tado nada en personal? Y si se ha gastado 
en personal, diciendo la lev que es para ma 
terial , ¿se da así satisfacción entera al con-
tribuyente y al Estado ? ¡ Cuán tos casos 
como éste podr íamos traer aquí para pro-
bar que tocias esas cosas, por no llamarlas 
por su nombre, son vanos pretextos para yer 
como complicando el monüiji de esa inúti l 
rueda, que para daño de la enseñanza, se 
fabricó hará pronto dos años, puede llegar 
á ser un organismo út i l , y puede andando 
el tiempo, ser un feudo para acallar ambi-
ciones de quienes no ven m á s que el medro 
personal en todo aquello que, con fines in -
teresados, aconsejan y consiguen de quien 
no los conocen. 
Aconsejamos á los inspectores, Juntas y 
á todo» aquellos cpie, hasta ahora, han in-
tervenido en la adquisición de material, que 
sin pa¿ión n i prejuicio lean el decreto de 22 
de Julio ú l t imo, y pongan la mano sobre su 
conciencia. téAt**»* 
R. A S C H A M 
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LAS CORRIDAS DEL PILAR 
Las c o n t r j i t a í U e l Ga l l i to 
Decididamente, estos aragoneses han de 
lograr lo que se proponen, aunque para el o 
sea necesario atravesar andando el ^ f ^ ' 
cífico, que, según los amarillos, es el mai 
U a i n a d o V s e A e l rey de las ™ ™ 
Japón será «la capital del m u n d o » , según 
los vencedores de los chinos. 
Bueno: pues es el caso que los empresa-
rios de la Plaza de Toros de ^ S ^ M e 
vista de que Bombita es mas que probable 
no pueda tomar parte en ninguna corrida, 
por impedírselo su lesión del pie j W 
cente Pastor va de fracaso en fracaso y que 
Machaquito es tá ya en sus fi""1" , D * J * ™ -
queadoi, creyendo que este año la s a l a -
ción de negocio estaba eu los hermanos 
Rafael y José Oómez, Gall i to, que, dicho 
sea de paso, llevan una lucida temporada, 
decidieron contratarlos para las tres corri-
das de feria del Pilar, que han de celebrar-
se los días 13. 14 y 15 del mes de Octubre. 
Pero los empresarios no hab ían contado 
con Gallito el mayor. Y este Gallito, que 
no parece sino que está echando ahora la 
cresta y rompiendo á cantar, al igual de 
Josclito, se negó eu principio á torear en 
Zaragoza, alegando no sé qué desaires que 
en años anteriores le hab ían hecho los ba-
turros empresarios. 
Pero, ¡bueno es un aragonés para propo-
nerse una cosa y desistir de ella por un /M-
t i l pretexto. 
¡Sí , s í ! ¡Como no te apartes t ü ! . . . 
Mis empresarios fueron á Pamplona, don-
de toreaba Rafael Gallo, y allí le hicieron 
la mar de observaciones; luego siguieron 
al gitano en sus viajes á Valencia, á Ma-
drid, á Sevilla, y vuelta á Madrid . 
Los baturros se iban ya cansando de tan-
to rogar á Rafael Gómez y de sufrir las 
constantes negativas de éste . 
Y hace tres d ías , cuando iba a trasladar-
se el Gallo á Badajoz á torear las dos co-
rridas de feria, se presentaron en el hotel de 
Roma, donde suele parar el diestro caní, y 
le dijeron, ya amoscados: 
—¡ Mira , m a ñ o ! Tú vienes á torear las co^ 
rridas del Pilar por güeñas ó por malas. Si 
quiés venir por güeñas , pide el dinero que 
quieras, que en las .alforjas llevamos nos-
otros lo que tú desees, pa dátelo. Pero como 
te niegues, ahora mestno te cogemos, te me-
temos ¿ren to de estas alforias, y no vuel-
ves á salk de ellas hasta el día 13 de Oc-
tubre, y eso pa que nos torees nuestras co-
rridicas. 
Rafael Gómez, que es un lince, aunque 
otra cosa crean unos cuantos admiradores 
suyos, comprendió que los baturros estaban 
P í a O C » X B A . I 3 Q D E l . A O X < Ó > 3 N r 
C R Ó M l C i i D E P A R Í S 
M O N A R Q U Í A S Y ^ E ^ B L I C A S 
/ « ^ .riofi m á s nue ellos, con una irresistible comezón de fttfñfr 
W S * para borrar teda huella del iunoblo 
contacto. 
Aquellos recuerdos de m i juventud1 mtí 
vienen á la mente cuando ahora Ico las pom-
descrii)cioncs de los agasajes con que 
é es obsequiado en San Pctersburgo. , 
_jma humana no cambia, y estov bien 
sr-Miio de que ahora se repiten aquellas esr 
cenas. 
V al leer loe brindis de Peterhof, acudea 
á m i memoíria otros brindis, . . i no m á s fa-
íii la alianza iraiK.u-iu^i ~u .^ - — -1-
de Cronstandt, es decir, de veinte anos pró-
rimamente, ya con anterioridad á esa le-
cha empezaron los Zares á prepararla, y 
i _ A I - : TTT la firmo no l l lZO mas 
padre y ^ 
La naciente Repúbl ica francesa estaba to 
davía en cuarentena ó á lo sumo, en obser-
vación por parte de las viejas Monarquías 
Tolas las an t íguas d inas t ías , mantenien- mosos, ciertamente no menos entusiastaj y 
do co ella las rel.eionc s diplomát icas 111-' tienios eambuidos eiitre Julio Grcvy y uno 
dispensables se guardaban m i y bien de dar de los Pr ímupcs que se sientan en las gradas 
i és tas el menor carácter de cordialidad, y 
v-;pt mhan, encerradas en prudente reserva, 
á que el nuevo rég imen diese pruebas de su 
consistencia. , , • 1 
Rusia fué la primera en romper el hielo, 
m á s cerca del Trono moscovita, y veo en la 
imaginación á aquel t ío de Nicolás I I , salien-
do del convite, y formando en corro á sus 
familiares, para hacerles jueces de la habi-
lidad coij que remedaba el gesto familiar del 
inaugurando mía serie de flirts, ó de co-! pre.s,id«ite de la Repúbl ica , que consistLa en 
aueter ías como decíamos an taño , que por i meterse los dedos en la nariz y estar sacando 
la novedad del caso se subieron á la cabeza de ésta pelotillas todo el tiempo que duraba 
de la cortejada y la trastornaron los sesos. la conversación. . . 
Uno detrás de otro vinieron á Par í s desde I Aún hay clases. M á s todavía , a ú n hay, 
San Pc ícrsburgo media docena de grandes'castas. Y los nietos de Pedro el Grande ncf 
duques sin misión ninguna oficial, pero que I se consideran, ii|> pueden considerarse, de 
pidieron ser presentados en el El íseo y que | la misma ca- t̂a que el lujo del tabernero 
hicieron discretamente la corte al Presiden-!del Loupil lon. . , . - , . 
te de la Repúbl ica , dándole satisfacciones I Este hecho basta para impedir que la alian-
de amor propio, hasta entonces por él ig - ' za franco-rusa sea j a m á s otra cosa que una 
noradas. y atacando así á los franceses por alianza de fachada. Los corazones no tomaul 
su cuerda más sensible, que es la de la va-
nidad 
en ella parte alguna. 
¡Qué abismo entre el derroche de mús i -
, Mariana, la inmunda, la harapienta, la cas, de flores y de cañonazos de Peterhof, y, 
pestilente, la prostituida Mariana, tratadn la dulce y silenciosa familiaridad de Post-
eóme de la familia por los t íos y primos del dam ó de Port Balt ique! 
Emperador de todas las Rusias! I En estas ú l t imas entrevistas, Nicolás ha-
Aquello fué un acontecimiento cuya rc - lb la con Guillermo, su. «primo y hermano»» 
percusión en la opinión general francesa só- y Guillermo con, Nicolás , su .l ienii , ino y 
lo pueden concebir los que la presenciaron, i p r imo». Y se hablan fraternalmente, para 
Los azares de m i vida accidentada me I verter cada, uno su corazón en el del otro, 
han obligado durante largos años á frecnen-|no para hilvanar una serie de frases, que 
tar muchos personajes augustos y á ver y i deslumbren á sus pueblos y que engañen á 
tratar en la int imidad á mul t i tud de testas 
coronadas ó á medio coronar, y á eso debí 
entonces el estar en contacto con algunos de 
aquellos imperiales turistas. 
A puerta cerrada, cuando estaban lejos 
de las miradas indiscretas de los franceses, 
y sobre todo, de los franceses que desempe-
ñaban cargos oficiales, rodeados exclusiva-
mente de personas cuyas indiscreciones no 
temían , ¡eran de oir sus desahogos! 
Muchas corvetas hacían en los banquetes 
del El íseo, muchas ga lan te r ías prodigaban 
al jefe .del Estado en las cacerías de Com-
piegne 'ó de Rambouillet, pero buena re-
vancha tomaban de aquellas «humillacio-
nes», pues por tales pasaban á sus ojos. 
Literalmente se desterniilaban de risa, y 
hadan deternillar á los concurrentes, bur-
lándose de las faltas de educación ó de tac-
to de sus comensales, parodiando el énfasis 
pedantesco de aquellos burgueses endiosa-
dos, con el pelo de la dehesa á medio pelar 
todavía , y ae los que se separaban, decían 
Europa. 
E l Zar, delante de Poincaré . es u n actor, 
que representa un papel estudiado de ante-
mano. E l Zar, con el Kaiser, es un hombre 
abriendo su alma á otro «semejante» suyo. 
Antinomia que pers is t i rá todo el tiempo 
que en Francia dure la República. 
Y esa es una de las grandes ventajas del 
rég imen monárqu ico sobre el republicano, 
ventaja evidente, innegable, que entra pot 
los ojos. 
E l in te rés nacional es una palabra vacía 
de sentido, ó, á lo menos, una cosa incen) 
sistente é inoperante si no se encarna en ei, 
interés dinást ico, único capaz de darle arv 
mazón y consistencia. 
Se ha dicho, con razón, que una d inas t ía 
es el cerebro de un pueblo. 
Los pueblos republicanos fon pueblos der 
capitados. 
F. M . M E L G A R 
París, 16 Agosto IQIÍ . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
Coaecha Incendiada. Un miiln. 
ORENSE 18. 21,40. 
En el pueblo de Coles se declaró ayer un 
incendio en los campos de centeno, en el mo-
mento de la siega, causando grandes pérdi-
das en el vecindario, pues const i tu ía toda 
la cosecha del pueblo. 
Los perjudicados, que son muy numero-
sos, creen que la cansa del fuego fué ttBí 
colilla de tui fumador, arrojada por descuido 
—Esta noche se celebrará un m i t i n de fe 
flroviariofi, bajo la presidencia de Vicei^t 
Barrio, al q u e ' a s i s t i r á n todos los empleados 
de ferrocarriles, para pedir raejoríis á la 
Compañías . 
Caza mayor. 
OVIEDO 18. 18,30 
En una cacería organizada en Quirós en 
obsequio del general Manzano, ha sido 
muerto un oso que pesaba 146 kilos. 
Un ahogado. 
CASTELLÓN 18. 21,15. 
Bañúndoee en la playa del Serrallo los he 
in'a:no« Baintiata y Baripara ITemández, les 
.a r reba tó una ola, pereciendo el primero, 
decididos á l levárselo de grado ó por fuer-1 j?) dueño de la casa de bíüics, Antonio 
za, y no encontrando modo de evadirse, p i 
dió los contratos y los firmó en blanco. Vis-
to lo cual por los empresarios, enternecidos 
ante aquel rasgo del hijo de Fernando, ex-
tendieron el contrato, dando á Rafael las 
tres corridas del Pilar y la llamada del co-
mercio, que se verificará el domingo día 20, 
abonándole veinte m i l pesetas por las cua-
tro corridas y pagándole además la merien-
da y una butaca en el Principal, para que 
durante los días de la feria del Pilar pueda 
asistir por las noches al teatro á ver las re-
: 'ciones de L a cabana de Tom, ó la 
•ud de los negros. 
T.presarios de Zaragoza dejaron tam-
— — — — — ' nado con Rafael el contrato para las 
E l insaciable afán de acapararlo tod' , corridas, de su señor hermano José-
EL M A T E R I A L 





Esta mañana celebró una reun ión con los 
^ S ^ i l i ^ ^ e?t? ,?ocl,c tfene citada/ ' 
ins representaciones de los patronos y de los 
obreros para celebrar una r e u i S m . U n 
Se it c ^ t f i n . ^ 1 ^ ,aS « o í 
OTRAS HUELGAS 
O t r o p« i>o . 
BARCELONA 19. 1 15 
I.os obreros de la construcción de wkho-
metálicos han. acordado der1 
huelga mañana y han nombrado 
T V A n q u ü í d o d . P r e i c a u o i o n o s p a r a h e y . 
U n m i t i n . 
ZARAGOZA 18. 14,30. 
L a población presenta el aspecto de los 
Alas de fiesta. 
Abunda el público, curioso y expectante. 
B e l ^ b o * obre,0s se sitáan en las puertas 
Intranquilidad es absoluta, habiendo la S ^ f a c u U w t J » ^ 
Benemérita ocupado la* posicioues de eos- 52* íacultalKlola aoupliamente púa resol-
tunibre. 1 
Mañana en que *1 paro será casi total, L ^ e S ^ ^ i 1,an reunido y 
ge aumentaran las precauciones. ' *an aes**nado las bases presentadas por las 
E l martes proyectan los obreros celebrar Ioürero6' P ? ? ' 00 «unbio, les conceden pl 
Mu mitin en el frontón. f J T ® ^ ^ i ^ * las que ahTa n ^ d i s 
I.os barberos acordarán la huelga ma- fruta11-
liana. 
1.9» o a m a r e r o s a a r s l s t « n s n l a hiaaf* 
ga« L o s f i e p & n d i s f i t s s . U n a p r o l a s . 
%m» H s u n i d n tf« a u t o r i d a d e s . 
ZARAGOZA 18. 16,30. 
E n la junta general que hoy han celebra 
OVIEDO 18. 17 10 
Las Sociedades obreras, domiciliaflac 
el Centro minero de S S ^ T h S á S S - S 
, tadores, torneros y herreros de la fábrica 
lia 
ied 
ü l acuerdo ha causado gran sorpresa, ffn-jnes; Subida de Vi c é n t i m ^ n pl jofna 
do los camareros de los cafés han acordado t h i ro Fel^uera níic se h i i 
persistir en la huelga, comanicáudosclo así siempre que la citada S o d e d ^ g? 
1 * * d«eñ?S-. , 1 5 aSuí h martes ¡ f f lg 
meLerse en todo y buscar en el mt& 
influencia que, m á s que en ninguna paite 
debiera exis t i r en la persona que el cargo 
desempeña, ha hecho que no sabiendo 
de quó echar mano para buscar el equili-
brio y la estabilidad, se acuda á procedimien-
tos que, bien pensado y dada la manera de 
ser de nuestra sociedad, resulta contrapro-
ducente; es decir, que pudiera resultar que, 
sin razóa que lo justificara, allí donde se bus-
ca fuer «1 y prestigio, se diera lo contrario: 
descrédito y desprestigio. 
No se fijan en esos evangelios populares, 
llamados proverbios, y quer iéndolo acaparar 
tocio, pierden lo principal y lo accesorio. La 
ambición rompe el saco. 
«Es preciso—dice el Sr. Alba en su dc^re-
to—también acometer la más esencial parte 
«e la obra, fijando garan t í as para que los 
auxilios se empleen, debidamente, es decir 
con el mayor provecho para la escuela, y QU¡ 
de ello tenga el Estado una prueba cuntlli. 
da en virtud de la cual el ánimo del con-
tribuyen c á quien representa quede tran-
quilo respecto á la acertada aplicación de los 
recursos Públicos.» v «c 
Esto dicho así , tan crudamente, es sin 
duda alguna, una de las más s a ¿ g r i ¿ n ^ s 
censuras que contra los inspectorel v los 
maestros se hayan lanzado j amás desde el 
Diario Ofictal; esto equivale á decir qu^ e 
ma enal de las escuelas se ha empleado 
mal, se ha tirado, burlando así los sacri-
ficios del contribuyente, y que sólo ahora 
cuando la Dilección de primera enseñanza v 
el Museo Pedagógico se encarguen de este 
servicio, se dará satisfacción al contribuyen-
te y á la Adminis t rac ión . 
Hab ían de ser fundadas esas duras cen-
S!Sk£2S? los que' hasta ahora. h«bían 
administrado ese pequeño puñado de pese-
tas que el Presupuesto dedica á material de 
enseñanza, y por respeto á los que hayan 
.umphdo con su deber, no es justo i W r 
í es « u6amP 3 qUe 6 aqU^OS aMk** 5 ¿ 
Gómez, el Benjamín de la casa. 
Con los hermanos Rafael y José Gómez 
a l te rnará en las cuatro corridas Rodolfo 
Gaona 
En la del comercio, que será de ocho to-
ros, de Bañuelos, tomará parte con los tres 
diestros indicados otro espada, aún no de 
signado, siendo muy probable que sea Maz 
zantinito. 
En las tres corridas de feria se l idiarán 
toros de Anastasio Mar t ín , Miura y de otra 
ganader ía , que bien puede ser la de To-
bes. 
Y nada más. 
DON S I L V E R I O 
Mairlínez, llegó á tiempo de salvar á Bár-
aara, tras desesperados esfuerzos. 
En el Ho»pioio. El "Almirante Lobo". 
CÁDIZ 18. 21,35 
Celebróse «n el Hospicio provincial 1 
fiesta de su Patrona, Santa Elena, con mi? 
función reUfriosa V feí-'tivales, reinando en 
tre loe asilados alegría. 
-v- K l i ó el goberníulor, el -presidente de 1 
r>:- - ^ H ó n y otras autoridades y varios io 
vitados. 
vcelente banda del Hoepicio tocó es 
cíogidos números 
—Procedente de Laraehe, llegó el trans 
porte de guerra Almirante Lobo. 
—También llegó de la Habana y Nuev 
York el Manuel Calvo. 
D e B i l b a o 
POR TELÉGRAFO 
BILBAO 18. 21,50. 
Han dado comienzo las fiestas en esta ca-
pital. 
L a animación que se observa ee grandísi-
ma, y no menor la concurrencia de foras-
teros. 
Los trenes llegan atestados de gente que 
viene á presenciar los festejos. 
E l boulevar está intransitable, y el tiem-
po es hermoso, espléndido. 
Esta mañana se celebraron las carrtras 
de bicicletas, que presenció mucho públi-
co, aplaudiendo á los vencedores. Se conce-
dieron dos premios en metálico, de 300 y 200 
pesetas, respectivamente. 
Por la noche han continuado los feste-
jos^ con algunas diversiones nocturnas. 
Todos estos festejos fueron presenciados 
por inmenso gentío. 
Han anclado en el Abra los buques de gue-
rra que forman parte de la escuadra. Son 
éstos el acorazado Carlos V y los cruceros 
protegidos Princesa de Asturias y Ca ta lvñc . 
I'ormaii paítje d« la escuadra <íoe toroede-
os, * 
E N E S P T N A R D O 
POR TELÉCRAI'O 
MURCIA 18. 22,25 
Se ha celebrado en Espinardo un gran 
dioso m i t i n jaimista. 
Hl local estaba adornado <!on banderas na 
cionales. 
A pesar de las dificultades creadas por 
el alcalde del pueblo, asistieron dos m i l per 
sonas y Comisiones de Guadalupe y L 
Nora. 
A l entrar la mús ica de Guadalupe en el 
local, tocando, el delegado de la autoridad 
lo impidió , producióndose bastante disgus 
to. La mayor ía de los asistentes lucían boí 
ñas . 
Hablaron el presidente de la Juventud j a i -
mista, Sánchez Tóllcz, quien expuso el nro-
grama del part ido; Cándido Vivancos, uar-
cía Munuera, Antonio Vivancos y Galán 
de la Juventud alicantina. 
Los oradores fueron ovacionados, reinan-
do indescriptible entusiasmo. 
A l terminar el acto se dieron vivas, y la 
mayor ía del pueblo se unió á los jóvenes , 
formando una espontánea manifestación. Los 
oradores fueron despedidos con entusiasmo. 
Después de ese acto, en el Círculo del 
partido dió una conferencia el Sr. Galán 
acerca del caciquismo imperante, dando á 
sus correligionarios consajos para i r á las 
prÓTtimas elecciones. 
E l p róx imo m i t i n se dará en Guadahipi. 
8e admMeti «iquelat de defunei4n y aniversario 
•n ttta imprenta hasta las tre* rie la madrugada. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TELÉGRAFO 
E l b a n d i d o M u s o l i n * . 
ROMA 18. 12,20. 
Ha ingresado en el penal de Ventoterraf 
el célebre bandido Musolino, condenado re-
cientemente á reclusión perpetua, y que, ade-
más, ha de cumplir otras condenas que tie-
ne pendientes. 
En su do^eo de continuar una celebridad, 
que está á punto de concluir con su ingre 
so en el penal, Musolino se dedica á escri' 
bir un s innúmero de cartas á sus amigos, 
pidiénoles le presenten diputado en las prí< 
meras elecciones. 
E l c a n a l d e P a n a m á . 
WASHINGTON 18. 
La Cámara de representantes adoptó Is 
ponencia de la conferencia interparlamenta 
ria sobre el canal de P a n a m á . 
E l Presidente Taft vacila en sancionar 
bilí adoptado. 
T r a s a t l á n t i c o . 
NUEVA YORK 18. 
Procedente de la Habana, ha llegado hoyt 
á las cuatro de la tarde, el vapor de la Com^ 
pañía Trasa t lán t ica Manuel Calvo, Sin uoi 
vedad. 
C o n g r e s o d o e d u c a c i ó n . 
LA HAYA 18. 10. 
Bajo el patrocinio de la Reina de los Paí« 
ses Bajos, se ha inaugurado el I I Congrofef 
internacional de educación moral. 
L a d r ó n s o r p r e n d i d o . 
E ü 18. : 
Un antiguo ayuda de cámara del condi 
de Par í s pene t ró en el castillo de E u , á l a i 
ocho de la noche, robando dos valiosas dia» 
demás y la corona imperial del Brasil. 
E l Principe Luis de Orleans y Braganz» 
sint ió ruido y se dirigV) c . busca del l ad ród 
el cual fué sorprendido y df* mido por e\ 
Príncipe. E l ladrón, llamado Neusta, llevaba 
un revólver y un enorme cuchillo mejicancrt 
pero no se resist ió. 
Es la tercera vez oue penetra en el ras 
t i l lo y roba, y se le han encontrado varia! 
joyas de valor, procedentes de los anteriq. 
res robos. 
E n t r e i ^ b o s . 
FKANCFORT-SUK-MARNE 18. 
El célebre Azew, jefe del partido terrori í* 
ta, que había desaparecido, ha sido delata* 
do por el revolucionario ruso Jorferz. 
D 3 G E R O I T A 
La "Lligajcljon Mot" 
POR TELÉGRAFO 
U n a f i e s t a y u n m i t i n . 
GERONA 18. 20,^. 
Se ha celebrado, en medio de graj] cntu' 
siasmo, la fiesta del Pon mot, conforme i 
'as costumbres de esta comarca. 
Empezó con un festival de sardanas, que 
precedía al grandioso mitin celcbmdo en el 
;spacioso local del teatro, rebosante de nc 
nmenso gentío de toda la comarca 
Presidieron todas las autoridades, con 
sistencia del Ayuntamiento y repreacnS 
iones de Soledades de todaJ las tendón. 
r J Ü T S K Í ?] mitin lUin]o 1^lur»' 6 nume-
rosas adhesu.Mcs r e c i b í a s de Ayuntamien-
tos y Sodefedea de U. comarca; ^cto contl 
- uo ufaron de la p.h.b.a l o i oradores sX, 
98 Arago Cast.ny, Lliiuona, V.dal el sr 
uoj cura párroco y el alcalde.'siendo oficio-
Terminado el acto, se celebró U H««tn en 
plaza pública, donde al inVm<f tfeliS 
que se oblaba hi tip^a sardin:. • 
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TOROS Y TOREROS 
m \ M l TOBQVITQ 
v Seis novillos de 
D. Esteban Hernández 
En el pnsdllo de loa 
coletudos no hay n i pal-
mas, n i cino'MÓn ni nada. 
VA caileli to se las trae. 
La entrada bu^na, y 
te tarde superior. 
A l toro. 
P r i m e r TiOvill®. 
Kegro, salpicao, con la 
tdad , com carnes y con 
pitones, 
Domingu ín terea muy 
movido, porque ahora 
p r iva lo de la movición y 
la belleza, y el de don 
Esteban, después de los 
lances del madr i leño , se 
acerca cinco veces á los 
del castoreño, y los espa-
das procuran ganar palmas quitando. 
Pepillo y Montañés colocan los pares re-
glamentarios en una extensión de diez y 
seis k i lómetros alrededor del mon i l lo , de-
jando éste muy l impi to , para que Domingo 
no se equivoque al meter el pincho. 
E l tor i l lo pasa suave al tercio final, y A n -
drés del Campo comienza su trasteo con poca 
tranquilidad. Luego se desconfía por com-
pleto, y al madr i leño le hace falta una taci-
ta de t i l a , para que los nervios le dejen 
tranquilo y pueda arrimarse al novil lo, y 
¿ t e , el novillo ¿ e h ? , necesita un torero con 
valor y lo que hay que tener. 
A l entrar á matar, vuelve la cara, alarga 
el brazo y se juye, para meter toda la espa-
da baja y atravesada, que hace doblar al 
cornúpeto . 
Algunas palmillas de los antiguos parro-
quianos de Santiago, y pi t í tos de los otros. 
Segunda* 
Cárdeno, salpicado, de arrobas y bien 
Armado. 
Un asesino mete una cuarta de palo entre 
la cuarta y quinta costilla, abriendo un ojal 
terrible al bravo comúpe to , por el que arro-
ja la sangre á borbotones. 
Suponemos que el Sr. Loza mu l t a r á como 
se merece el picapedrero del puyazo asesino. 
E l toro admite dos varas más , siempre 
bravo y noble, y al pasar al segundo tercio, 
los rehileteros banderillean pronto y regu-
larmente y se toca á matar. 
Torquito torea con tranquilidad, dando un 
pase arrodillado que se aplaude, resultando 
la faena en conjunto bastaste buena. 
Un pinchazo arribita y un volapié bueno, 
quedando la espada una chispita ladeada. 
(Palmas y á otra cosa.) 
T e r c e r » . 
Cárdeno, salpicao, bragao, grande y con 
abundante leña en la cabeza. 
D . Esteban, según lo que va lidiado, ha 
mandado para esta novillada una verdadera 
corrida de toros, bravos, nobles y poderosos. 
Enhorabuena, concienzudo ganadero. 
E l primer tercio consta de cinco varas, 
por otras tantas caídas y dos caballos 
muertos. 
Los rehileteros de turno ponen tres pares 
de banderillas, y á matar. 
E l Araujito nos demuestra que es una 
máscara vestida de torero. N i sabe lo que 
hay que hacer, n i tiene valor, n i nada. 
Con tres pases anea un mandoble, salien-
do volteado, y luego, de cualquier manera, 
suelta un goli y en paz. 
(Pitos justos.) • 
C u a r t o . 
AraujiLo pasa á la enfermería. 
E l cuarto novillo es negro, bragao y bien 
colocado de pitones. Después de unos lan-
ces aplaudidos, del madr i leño , en t ró el toro 
cinco veces á los picadores, mos t rándose 
el animalito voluntarioso y con poder 
i 
(Dibujo de R. M A R Í N . ) 
E l toro segundo, bravísimo 
en ía pelea. 
toro en la parte interna inferior del brazo 
izquierdo, que interesa piel y tejidos celular, 
opeTonosis del cuerpo bronquial de tres cen-
t ímetros de extensión y cinco de profundi-
dad, lesiones que le impiden continuar la l i -
dia.—El doctor Olivares. 
E N P R O V I N C I A S 
Lecumberri se echó encima del toro, y (Jtt 
compuesto, se puso entre los pitones, pbi-
chando á diestro y siniestro. E l públ ico te 
echó al ruedo y separó al matador del toro 
EN BARCELONA 
BARCELONA 18. ao.io. 
Se han lidiado toros de Lozano, que han 
ftesultado bueno», llegando al ú l t imo tercio 
bravos y nobles. 
Fueron arrastrados siete caballos. 
Lagart i j i l lo Chico estuvo super ior ís imo 
muleteando y matando, deshaciéndose de 
sus dos toros de dos estocadas. Cortó las 
dos orejas. Con el capote y en quites estxtvo 
trabajador. 
Valenciano quedó regalar, y Flores, bien, 
oyendo palmas. 
EN CIUDAD REAL 
Toros do Concha. 
CIUDAD RKAI. IS • 
Con mucha aaiimación en la Pía/.!, 
^celebrado la con ida de esta tarde, 1 id iá Tiloso 
ganado de Coj>eha, que resul tó regular. 
Muíieron ocho caballos. 
Maohaquito estuvo superior en sus dos to 
ros, trasteundo muy valiente y entrande 
•bien al herir. 
En (í{\i\ n i se adornó. 
Manuel Mejías estuvo tffto regular, no ha 
ciendo todo lo que piulo. 
Tomás Alarcóu quedó bien toreando y ma-
tando, oyendo algimat» palmas. 
Corchaíto cntusins.nió al público, tTastean-
do á sus dos toroti d t uti inenlo superioir y 
derrochando arte y valent ía . 
Cobró dos bueu ís imas estocada-^ y fué so 
cado en hombros. 
POR TELÉGRAFO 
EN SAN SEBASTIÁN 
Seis bichos de Mart ínez y dos de Antonio G u e r r a . 
SAN SEBASTIÁN I8. 20,45. 
Se ha celebrado la cuarta corrida de abo-
no, l idiándose seis toros de la ganader ía de 
Mart ínez y dos de la de Antonio Guerra. 
Los primeros fueron bravos y poderosos, 
y los otros, mansos, uno de los cuales fué 
devuelto al conal por choto, después de una 
broncia feoóméaiaí. 
El nrrimer toro cogió 'á' Moreno de Alcalá , 
dándole un puntazo en el muslo izquierdo 
de cinco cent ímetros de ex tens ión por vein-
te de profunididad, en dirección de abajo á 
aJTiba, in teresándole el arco g i ra l , de pro-
nóstico reservado. 
Manolete tuvo que matar cuatro toros. Es-
tuvo muy valiente, t u m b á n d o l a s con csto-
conazos atravesados. 
Malla y Punteret, bien toreando y desgra-
ciados hiriendo. 
El picador Mazzantini ingresó en la enfer-
mería , por haberse fracturado la c lavícula 
izquierda en el segundo toro. 
En general, la corrida ha resultado abu-
rrida. T e n n i n ó anochecido. 
Estado de Pinturas . 
SAN SEBASTIÁN 18. 16. 
E l torero Pinturas pasó la noche m á s tran-
qui lo. 
De no ocivn-ir oomplieaciones, creen los 
médicos que podrá salvarse. 
La esposa y los compañeros de la cuadri-
lla están á .su lado. 
Los diestros Pastor, Bombita y Machaqui-
to han telegrafiado, ofreciéndose. 
E l gobernador ha enviado á su secretario, 
'á informarse del estado del herido. 
EN BILBAO 
Pastor, Cocherito y Gaona. 
BILBAO 18. 21,10. 
Se ha lidiado hcy ganado de Urcola, re-
Bultando cuatro toros bravís imos , y dos, bue-
nos. 
E l lleno ha sido completo. 
Pastor, superior y colosal; oreja. 
Cocherito, superior y bien. 
Gaona, mal y mal ís imo. 
Lanceando, el primer diestro, b ien; el se-
guidlo y el ú l t imo , ;egular; bauderillean.-
do, bien los tres. 
Caballos muertos, ocho. 
EN MÁLAGA 
Gallito y Posadas. 
MÁLAGA 18. 21. 
Con buena entrada .se ha celebrado la no-
•Cillada, con ganado de Várela , que resu l tó 
Efl V I S T A ALEGRE 
u u m m OE LOS m m m i 
Organizada por el personal de la línea de 
Leganés , de la Compañía general de tran 
vías , de Madrid, y dedicada al director de la 
empresa y jefes de la misma, se celebrará 
en la plaza de Vista Alegre, hoy, una gran 
becerrada de convite. 
Se l idiarán tres magníficos becerros de la 
acreditada ganader ía d? D. Ildefonso Gó-
mez, actuando de matadores Luis Escuadra, 
el Eíteá Pena; Manuel Iraola, Taravilla, y 
Antonio García Chocolatito I , con sus co-
rrespondientes cuadrillas. 
Como sobresaliente de espada figura Juan 
Uoniíuguez, el M a l a g w ñ i / . Todos bajo la 
dirección de los valientes matadores Grego-
rio Taravillo, Plat&rito, y Severiano Salto, 
Saltito. . . 
Tenninada la l idia , se celebrará una gran 
carrera de gallos en bicicleta. 
La brillante banda «La Obrera», de Cara-
banchel Bajo, amenizará la función, que em-
pezará á las cinco y media de la m a ñ a n a . 
Se rifarán entre los concurrentes dos me-
dias onzas de oro. 
EN LA (MUDAD LINEAL 
Puestos los tres pares de banderillas que 1 pequeño, 
marca el reglamento, se manda variar de I Gallito, en su primero, faena supenor, es-
tercio, y sale Andrés del Campo provisto tocada caída y oreja; en su segundo, media 
1e espada y muleta. buena, oreja; el quinto, que resul tó un buey. 
L a faena con la flámula es nada m á s que ¡ lo despachó de un bajonazo, siendo muy 
regular. Con el pincho dió de primeras una aplaudido 
estocada bastante ca ída ; secundó con un 
pinchazo bueno y dió fin del cornúpeto de 
una buena, que se aplaiidió. 
Por acá bostezamos. 
Quinto . 
De pelo sardo y con buenas annass 
Cumple muy bien en todo el primer ter-
cio, admitiendo seis picotazos y matando dos 
jamelgos. 
En (juite uno de Torquito, y nada m á s . 
El bi lbaíno, después de un rato de prepa-
ración, coloca un solo palo a? cuarteo, <om-
pletnndo el tercio les rehilete,os, con dos, 
enteros, r. guiares. 
Torquito se lía á martazos con el noble 
toro, ejecutando una faena que: no paS9 de 
mediana, y sufriendo un det.-nne. 
l ina estocada caída y defunción del bravo 
novil lo. 
Pocas palmas, y al 
Que^ es ttegwj y con el t ipo de los anterio-
res. Cumple bien en el primer tereio, to-
mando cinco varas por un penco difunto. 
En banderilla.-;, qucda;i bastante mal el 
Gordo y el A n t ú n r z ; y ! ' .mi inguín , en sus-
t i tución de Arauji to, sale á cuteudérsclas con 
el de los pitones, toreándole con injustificada 
desconfian-..1 para dar un pinchazo, malo; 
media estoaeda de travesía; media, ladeada; 
dos pinchazos, y un descabello á la segunda. 
L o único bueno de la corrida, l o ; novillos 
•de D. Esteban, que fueron bravo;;, uobles y 
poderosos. 
Por lo demás . . . 
Ya ta dijo Pepe Moros 
á uno que trafica en cueros; 
cuando hay toros, no hay toreros; 
cuando hay toreros, no hay toros. 
PARTE FACULTATIVO 
Durante la lidia del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el espada Ricardo 
Ajaurjo, A r a u j ú o . con herida p;>r aHta de 
Posadas, muy valiente; maió su primero 
de dos pinchazos y una baja; su segundo, 
de tina delantera, siendo ovacionado, y el 
ú l t imo, de una contraria. 
EN PONTEVEDRA 
Toros de Tovar . 
PONTKVEDRA 18. 21,15. 
Los toros de Tovar han sido superiores. 
Bombita I I I y Chiquito de Begoña, bien. 
Regater ín , colosal; dos grandes estocadas 
le valieron dos orejas, con dos ruidosas ova-
ciones. 
EN CORUfiA 
Un e s c á n d a l e . 
CORUÑA 18. 20,35. 
Hoy se han lidiado seis novillos de Ta-
bernero, por Celita y Lecumberri. 
Aunque el día estab;» lluvioso, las locali-
dades se agotaron tan r áp idamen te , que el 
público protes tó , apedreando la taquilla. 
El ganado ha resultado flojo, siendo fo-
gueado el jugado en cuarto lugar. 
Celita estuvo superior, ganando dos ore-
jas y siendo sacaelo en hombros. 
Lecumberri, bien en su primero y regular 
en el segundo; fué vokeaao aparatosamente 
por éste , tres veces consecutivas. A conse-
cuencia de los porrazos se le abrió una de 
las ú l t imas heridas, curándole en la enfer-
mería y volviendo á salir al ruedo. 
En su ú l t imo, el presidente cambió de ter-
cio cuando el bicho había tomado sólo dos 
puyazos, y como ocurriera lo mismo en la 
suerte de banderillas, el público a rmó feno-
menal gr i te r ía , intentando ya lynchar á la 
presidencia. 
Como la fuerza pública intervino, apla-
cando las iras de los espectadores, éstos se 
estacionaron en los alrofledores de la Plaza 
con e Idecidido propósi to de lynchar al pre-
sidente, que tuvo que salir escoltado por la 
Guardia c i v i l , y sólo suí r ió , por tanto, una 
pita. ' 
Eainpeooato ie lushas greco-romaüas 
Las luchas de ayer eran interesantes por 
los colosos que en ellas in te rven ían . 
Primeramente De Riatz, el suizo casi in -
vencible, que luchó con Vanee, al que venció 
en cinco minutos, después de uu juege pre-
cioso y correctísimo por parte de los dos 
luchadores. 
Después , el «ncuentro del formidable A n -
glio con el gran campeón Vervet. 
Esta lucha era esperada cou verdadero 
interés por ver si el campeón francés se 
atrevía á echar -sus llaves prohibidas al 
mar t iu iqués , como antes hiciera cou Esson, 
con Ivanhoff, con Roeber... 
El combate empezó, transcurriendo el tiem-
po marcado para el primer encuentro, sin 
que n i n g ú n luchador pudiera tlerribar al 
otro, resultando esta primera parte del en-
cuentro bonita é interesante. 
En el segundo encuentro, el negro pudo 
derribar al francés y ponerle en s i tuac ión pe-
ligrosa j pero és te pudo escapar debido á su 
habilidad, mucho mayor que la del negro. 
A l comenzar el tercer encuentro, el negro 
prende una «presa de' cabeza», y consigue 
por tercera Vez dembar á su. adversario. 
Ven-et se ve precisado á puentear, y milar 
grosamente escapa, de ser véndelo, y pone al 
martinieiués en s i tuación de derrota. 
Augl io , que es el más fuerte de los lucha-
dores del (concurso,, se l ibra, á su vez de una 
píe sa de «cabeza en t ieira» de Vcrvet, y 
transennridos las veinte minutoH del ter-
cer encuentro se suspende el combate hasta 
mañana , que se celebrará el definitivo. 
Hoy lucharán Ochoa y Es-son, y si estos 
dos luchadores torminaran su contienda ele-
finitiva antes de una hora, se celebrar ía otro 
enc iKmtro ent re Vanee y Roeber. 
batallones de Infanter ía para proteger á los 
residentes chinos, que constantemente son 
amonazados de muerte por el populacho. 
C q u i l i b r a n i i o í u o r z a s . 
PEKÍN 18. 
La Cámara ha celebrado sesión extraor-
dinaria para tratar de la alianza establecida 
entre Rusia y el Japón y de las consecuen-
cuencias que para China puede traer. 
Discutida ampliamente la cues t ión , se 
acordó proponer un convenio á los Estados 
Unidos, que cont rapesará la obra ruso-ja-
ponesa, perjudicial á China. 
m i m DE u _ i | s m GÜIIÍÜ 
La campaña inicial para que se pueda es-
tablecer la hermosa obra para la implanta-
ción de las modai decorosas en las capitules 
de provincia de España al propio tiempo 
que en Madrid, ha comenzado ya, rerdizando 
estos vú jes llena del mayor entusiasmo su 
iniciadora, la delegada general y respetable 
señora doña Rosario Rosende, empumndo 
por Valladolid. 
Los periódicos católicos de la capital Dia-
rio Regipnal y E l Porvenir han dedicado 
sinceros y entusiastas ar t ículos á tan i in -
portanHsimo y cristiano preiyecto de morali-
dad, así como jus t í s imas alabanzas á su d i -
chosa iniciadora por el alio ejemplo de cons-
tancia inquebrantable de que es tá dando 
pruebas por la gloria de Dios. 
Las autorklaqes eclesiástica;', las presi-
dgtttafl de las Congregaciones, las Marías 
y otras, cuyos cargos ejercen las m á s dis-
liuguidas y virtuosas domas de la noble ca-
pital castellana, han acogido con las mayo-
res atenciones y con gran entufiiasmo á la 
ilustre delegada de R Cruzada, felicitándo-
la por su hermosís imo proyecto y ponién-
dose á su disposición para apoyarle y se-
cundarle con arreglo á sus instrucciones é 
iniciativas, ofreciéndose además espontá-
neamente á contribuir cou lof recursos que 
sean necesarios, morales y pecuniarios, pa-
ra que se implanten ráp idamen te las casas 
de las modas, deseando ser ellas las prime-
ra;; en demostrar con su ejemplo esta obra 
de regeneración. 
La delegada general ha dejado constitui-
da la Junta de la Cruzada, culi sus cargos 
para los trabajos que ha de realizar contra 
la inmoralidad de les modas, que la consti-
tuyen las damas más distinguidas, y que, 
aun siendo mucha su modestia, no pasan 
Inadvertidas, por sus innumerables obras de 
caridad y sus virtudes. 
¡ Qué satisfacción tan inmensa sentimos 
al conocer estas noticias, y con cuán to or-
gullo las ofrecemos á nuestros lectores, se-
guros de que nos lo agradecen! 
¡Qué orgullosa y satisfecha se considerará 
la digna delegada de la Cru/.ada al recoger 
el fruto de su molesto trabajo, siendo el 
apóstol de la-Cruzada, que, inspirada por 
el Señor, y marchando de una en otra ca-
i ta l , va exhortando á las católicas señoras 
que se sumen y apoyen la obra de mora-
Kdád que realizamos para gloria de Dios y 
bien de la Humanidad! 
Nuestra gran obra nacional, continuat.do 
así , será muy pronto la admin.oión del mun-
do católico, 3' esperamos, confiados y con-
vencidos, que en todas las capitales de nues-
tra España darán el mismo ejemplo que 
han dado las dignas señoras valisoletanas y 
pn-digarán á la delegada general sus aten-
ciones, y secundando su obra, camina rá so-
bre un Sendero sembrado de flores, eme va 
reoogienclu para formar con ellas el ^nun.-tv 
so ramo que va á ofrecer al vSanto Padre 
como testimonio de fe en nombre de las ca-
tólicas señoras alistadas á la Cruzada de 
la Modestia Cristiana. 
E i m c n D O R i s D E i m i i i m 
En la iglesia del convento i e las Religio-
sas Comeiídadoras de la Pur í s ima Concep-
ción de Calatrava, (Rosales, 12), tendrá 
lugar mañana 20, una solemne fiesta en ho-
nor de San Bernardo. 
Por la mañana , á las diez, hab rá misa so-
lemne con manifiesto y semum, que predi-
cará el Sr. D . José Echevarr ía , párroco de 
San Antonio, y por la tarde, á las cinco, 
manifiesto, completas solemnes, rosario y 
bendición con el Sant í s imo. 
1 • m 
M O L I N E R O M U E R T O 
POR TELÉGRAFO 
Cumpi imdntai tdo a i m i n i s t r e s 
FKRnoi, 18. 
Estando engrasando la m á q u i n a de un mo-
l ino, Antonio Ramos, de treinta a ñ o s de 
edad, le alcanzó el engranaje la mano dere 
cha y después todo el cuerpo, destrozándole 
el vientre; los intestinos quedaron adheri-
dos á las ruedas. 
—Una nutrida Comisión ele conservado-
res, presidida por D . Francisco Barcón, cum-
pliuu ntó al ex ministro de Marina Sr. Fe 
rrándiz , que se encuentra en ésta hablando 
de mejoras para el porvenir en E l Ferrol , por 
lo que respecta á construcciones navales. 
ta- * » • «JKWKB 
(Dibujo de ^ . MARIN.) 
Torqaito naeando de muleta. 
POR TELÉGRAFO ' 
L o s o o l t ü a t l e s r e c l a m a r e s u s p a y a * . 
LONDKI'S l8. 13,20. 
Despachos procedentes ele Mukden y San 
ghai acusan intraquilidael grave en las filas 
del Ejérci to, motivada poi el hecho de no 
abona/se sus pagas A los soldados. 
En Mukden, la guarnic ión se sublevó, 
alegando que no quer ía servir gratuita-
mente. 
Reunidos los comerciantes, acordaron en-
tregar á los oficiales la cantidad de 20.000 
yens, que éstos repartieron entre los solda-
dos, ca lmándose así la sublevación. 
En U-Tschan protestaron y nmenazaron 
con sublevarse los soldados de la segunda 
brigada de Infanter ía , riendo necesari¿ que 
el resto de la guarnic ión marchase contra 
los ro-oltosos, l ibrándose un encarnizado 
combate y siendo sometidos los amotina-
dos. 
E l Gobierno negejeia un fuerte emprés t i to 
para cubrir estas atenciones urgentes. 
E n C * n t 4 n . 
LONDKIÍS 18. 15,15. 
Telegramas de Cantón hacen saber que 
por orden del Gobierno se persigue con to-
do cm|)eño á los piratas que infestan aque-
lla reglón e jecutándolos en el acto. 
Ha habido día en que fueron ejecutados 
43 individuos. 
C n v f s d e f u e r z a » . 
Vr.Kis iS. 
Víin á ser enviados á la M«n*goU« tres 
us GRADES mmm tmm 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 18. 11,35 
Se conocen detalles del programa de las 
grandes maniobras militares francesas que 
tendrán lugar durante los d ías 11 al 18 de 
Septiembre p róx imo entre Tours, Saumur, 
Pasthenay y Poitiers, en la Turena y el 
Poitou, y que revest i rán excepcional impor 
tanda, tomando parte en ellas 90.000 hom 
bres, bajo las órdenes del general Joffre, 
jefe del Estado Mayor General. 
Los Cuerpos de Ejército 9.0, 10.0 y ti .9 
y un cuarto Cuerpo de Ejercito provisional 
formado por una brigada de cazadores, otra 
de tropas coloniales y los elementos sueltos, 
necesarios, serán las fuerzas que tomarán 
parte en dichas maniobras, las m á s impor-
tantes, realizadas en Francia désele las de 
1902, en que desfilaron en Vitry-les-Reims, 
ante el Czar de Rusia, 100.000 soldados. 
E l general Joffre establecerá su cuartel ge-
neral en Poitiers, desde el pr incipio de las 
maniobras, "lie darán comienzo en la madru-
gaela del ola 11 de Septiembre, saliendo los 
diferentes C icrpos de sus guarniciones para 
los puntos de concentración, del 3 al 4 del 
referido mes, y verificándose la dislocación 
por ferrocarril, con la suficiente antelación 
para que el l icénciamiento aivunciado puexia 
ser hecho del 25 al 27. 
Los generales Galtieni y Masión tomarán 
el mando de cada uno de los bandos beli 
gerantes, que estarán exnnpneslos de fuer 
zas iguales, y se denominarán Ejérci tos del 
Este y del Oeste. 
L<xs servicios de Intendencia han sido 
reforzados convenientemente para poder 
atender al equipo, alojamiento y alimenta-
ción de un tan considerable núcleo de fuer-
zas. 
Cincuenta aeroplane>s y dos dirigibles to-
marán parte en las operaciones, elivididos en 
dos grupos. 
EN CUARTA PLANAB 
C i r ; i í L O M A T R I T E N S E . I N F O R M A C I O N 
M I L I T A R . C O N C U R S O S D E T A O U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . R E L I G I O S A S . B O L S A 
D E L T R A B A J O Y E S P E C T A C U L O S . 
POR TELÉGRAFO 
V i s i t a i n c e p e r a d a . Ci d u q u e da S a n 
P a d r o ^ e n a l H u s . a i t a l . D o n a t i v o s . 
PKÑÓN 18. 22,30. 
En el vapor Vives, procedente de Larachc, 
ha llegado, inesperadamente, el duque de 
San Pedro de G;datIno, de la Casa mil i tar 
del Rey. 
Ha visitado minuciosamente les cuarteles, 
hospital y dependencias, quedando admirado 
del estado de lodos los servicios. 
Antes de proseguir su viaje, en t regó 100 
pesetas para las familias necesitadas, y cin-
co para cada enfermo del hospital. 
E l comandante mi l i ta r ohscquió al duque 
de San Pedro con un Champagne de honor 
Esta noche hn Marchado con dirección á 
Alhucemas yt Malilla. 
P O L I T I C A 
EL MANIFIESTO DE PAIVA 
El Sr. Canolejas ha manifestado que ha 
recibido un ejemplar del uuin-tñesto que 
Paiva Couceiro ha dirigido á 1c*; monárqui -
cos, y que parece, por confielencia recibida, 
que es auténtiex». 
El manilicsto dice por qué Paiiva se reti-
na de la lucha, y á qué atribuye la elerrota 
de los monárquicos , en los t é rminos que son 
conoridos, y termina dicietulo á los leales 
que mantengan el alma l impia , la frente 
alta y fe 011 el porvenir. 
HUELGA RESUELTA 
La huelga de ferroviarios del ferrocarril 
de Robadiíla á Algeciras ha quedaelo resuel-
ta, por hacer sido aoeptaelo el laudo del go-
bermador. 
—El Sr. Az«>árate ha manifestado al gev 
bornador ele León que si para resolver la 
huelge ele Zaragoza se pide el concunio del 
Insti tuto do Refonnas, ex«no árb i t ro , es pre-
ciso que lo soliciten patronos y obreros, y 
que si sólo se quicae que el Inst i tuto estu-
die los témi ine» en que está plaaitoado aquel 
co/nflicto, cree que basta con que vaya á Za-
ragoza un vocal, aunque él se peme inoondi-
cionalmemte á disposición eWl Gobierno. 
El gobernador de Oviedo telegrafía dicien-
do que ha hablado con «1 representante de 
la Compañía Duro-Felgüera , á propósi to de 
la huelga con que amenazaron los obreros, 
y que eL representante le ha manifestado que, 
consideranno inadmisibles las pretensiones 
de los trabajadores, antes qne acceder á 
ellas cerrarán la fábrica. 
I/Os obreros han hecho saber que si el 
martes no se contesta á sus peticiones en 
té rminos favorables, dec lararán la huelga. 
E l Sr. Canalejas cree que los mineros de 
Asturias no secundarán este movimiento. 
LA HIJA DEL SEÑOR CANALEJAS 
Anoche, al recibir eL Sr. Canalejas á los 
periodistas, dijo que tenía enferma á una de 
sus hijas, habiendo ido anoche á visitarla 
á Otero un médico de Segovia, amigo eUd 
presidente. 
M a r r u e c o s 
POR T2LÓGRAFO 
El o x S u l t á n e n V i o h y . 
V l C H Y l8. 
A l llegar anoche H a ñ d , desde la estación 
al hotel, una distinguida señori ta que tiene 
el novio en el Ejérci to de Marruecos e>fre-
ció al Su l tán un ramo de flores, que éste 
agradeció, y tomándola por una ramilletera, 
la en t regó cinco liras. 
La joven, llena de vergüenza , in ten tó de-
volver la propina al ex S u l t á n ; pero ente-
rado de la equivocación, el in té rpre te que 
acompaña á Muley Hafid le rogó las conser-
servase como un recuerdo. 
En uno de los teatros que vis i tó Hafid en 
Marsella se enteró de que los cantantes alu-
dían en sus coplas á Fallieres descarada-
mente, prodigándole algunos insultos; co-
mo alguien 1c indicase que ta l proceder no 
se poelía evitar, contestó Hafid: 
—Hay un buen remedio: qne abdique el 
Presidente. 
U n a t o R t e r Í G . 
PARÍS 18. 11,50. 
Dice L'Echo de París que si el Gobierno 
español hace suya la tesis según la cual el 
cónsul de E s p a ñ a en Mazagán no pasó del 
l ími te de sus derechos, t ropezará con gra-
ves dificultades, ya que el Gobierno fran-
cés estima que las operaciones militares en 
país enemigo no deben ser entorpecidas ba-
jo pretexto alguno. 
Cl a l o j a m í a n t e . 
V i c n v 18. 12,10. 
El ex Sultán Hafid se aloja en una quin-
ta inmediata al hotel Majestic, por haberse 
negado los ocupantes de éste á ceder algu-
nas de las habitaciones que á aquél se des-
tinaban. 
E l piso entresuelo consta de un gran sa-
lón, despacho y sala de visitas. 
En el primer piso es tá la alcoba del ex 
Soberano, que da al cunrto de baños , al sa-
lón tocador y á un gabinete. 
En el mismo piso se halla el comedor. 
Los secretarios de Muley Hafid tienen sus 
dormitorios junto al'ele éste . 
Los dos pisos superiores de la quinta los 
ocupará la servidumbre del ex Su l t án . 
SÍQUO l a p r o c l a m a c i ó n . 
TÁNGER 18. 
El nuevo Su l t án , Muley Yusef, fué pro-
clamado ayer en Fez, Mogador, Te tuán y 
Larache, sin incidentes. 
La columna del general Mang ín ha sos-
tenido escaramuzas contra los agitadores 
partidarios del pretendiente Hiba . 
N O T I C I A S 
CSnema i m p e r i o . 
Hoy lunes se estrenarán las soberbias pe» 
líenlas «Cacería de jabal íes en las poSesió 
nes del Emperador de. Alemania» y ..Caz« 
de e>.sos cu d Malaya», pasmosas ambas pt>f 
las peripecias del deporte cinegético con qne 
están salpicadas y por la in teresant ís ima lu-
cha de la fiera con la jaur ía de perros. 
Armonizándola con ellas, y durante su pro-
yección, la laureada banda del batallón d* 
cazadores de Madrid tocará la magistral p i e 
za musical titulada Cacería Real, arreglad* 
por su muswo mayeyr, el inspirado maestro 
Sr. San José, haciendo entre el cinemató-
grafo y la mús ica un efecto combinado ine* 
ná r r ame , difícil de olvidar para quien lo v# 
y la escucha. 
EL MEJOR P O S T R E 
MERMELADAS TREYIJANO 
Mañana se cumple el primer aniveream 
del f a l l eduüen to de de/ña Teresa Gareífv 
viuela de (iabancho. 
A l magistrado de la Audiencia ele Alba 
cete D. Antonio García y famiilia reitera-
mos nuestro pésame por la pérdida de la qu% 
inspi ró todos los actos de su vida en un pro-
fundo amor á las m á x i m a s crúit ianas. 
30]L x x x o j o x r 
• x ' O i x r x o o YÍNO PINEDO 
«La Mutualidad Obrera», cooperativa mé-
elice>-farinacéutica, abre un concurso para 
proveer seis plazas de práct icos de farma-
da , supernumerarios, cuyas bases estarán! 
á disposición de cuantas personas lo solici-
ten en la secretar ía n ú m . 38 de la Casa del 
Pueblo, Piamonte, 3, todos los días , exe^ep-
to los domingos, desde las diez de la maña» 
na á la una de la tárele y desde las tres 
de la mismo á las ocho de la noche. 
Las solicitudes se a d m i t i r á n en el s i t io 
y hora indicados desde el d ía 20 de Agos-
to hasta el 5 de Septiembre, ambos inclusive; 
Los célebres duetiatas «Chimenti» han i m -
presionado discos para el gramoptone qu^ 
m i d e Ureña en Madrid, Pri tn, 1, 
GRAN HOTEL 
d a 
I n g l a t e r r a . 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LÁPIDA 
Á ü MEMORIA D E OH FILÁNTROPO 
POR TELÉGRAFO 
E L J Ü E G 0 _ Y L A POLICÍA 
POR TELÉGRAFO 
L a f o r t u n a d o R o s a n t h a l a 
COLONIA 18. 9,50. 
Se asegura que el jugador Rosenthaj, f& 
cientemente asesinado, deja una fortuna dj 
17 millonea de francos á sus cuatro heredé 
ros, uno de los cuales, llamado Louis, ers 
encuadernador v actualme-nte se halla reco» 
gido en un Asilo benéfico. 
L a s c u o t a s . 
NUEVA YORK I8. 
De la inforiHación que se está practica:^ 
do, aparocie la siguiente relación de ouotdá 
pagadas por las casas de juego á la polieial 
Casa* de juego de primera clase: 5.000 p^ 
setas mensuales. De segunda clase, 2.500. D«, 
menea* categoría, de 500 á 2.000. 
Casas de apuestas claneLeatinas: ptrimer» 
clase, 3.000 pesetas mensuales ¡ segunda cía» 
se, 2.000. Las demás, de 500 á 2.000. 
Los bookmakers (correelares de apuestas 
en las carreras de caballos), pagaban 500. 
Salas de poker con clientela rica: 3.000 
pesetas mensuales; de segunda clase, 2.000. 
Lafi elemás, 500. 
Cada bar donde hubiese dados y otros 
juegos de azar: 250 á 1.000 pesetas mensua-
les. 
S U C E S O S 
H a r i d o p e r i m p r u d e n c i a . 
En la Casa de Socorro de los Cuatro Can i l 
nos fué asistido anoche por los facultati< 
ve>s de guardia un individuo llamado Balbi ' 
no Valle González, de diez y nueve años , 
soltero v natural de Madrid y con domicilia 
en la Subida de Santa Mar ía , n ú m . 14 (Puen< 
te de Toleelo), ol cual sufría una h e n d í 
en cl parietal izquierdo, y otra en el pe* 
cho. 
Según manifestó, á las ocho de la ne>che, 
p róx imamen te , viajaba subido en un tope 
de uno de los t r a n v í a s que hacen el recorrid<J 
de la plaza del Progreso á los Cuatro Ca* 
m n - s . 
A l pasar por la calle de Bravo Mur i l lo , 
frente al depósi to de aguas del Canal d«i 
Lozoya, trato de apearse, y se a p e ó ; pera 
con tan mala suerte, que otro coche qué 
venía de t rás le alcanzó, dándole un formi-
dable topetazo. 
E l coche es el señalado con el n ú m . 1̂ 6, 
que iba guindo por Antonio H e r n á n d c i 
CORUKA 18. 20,30. 
Hoy hp sido descubierta una lápida en 
la casa en que nació el f i lántropo D. Je sús 
García Naveira, qne falleció hace "«eses en i ^ " ¿ ^ E S d o r á B d S J 
Buenos Aires a cm^ccuencia de un acciden-1 n*-^»,*^^ 
te automovi'i j a j ó en el testamento 
importantes mandas . ra su pueblo natal. 
A l acto h • BÍI •! las autoridades, y ha 
uso el alcalde, ensal-pronunci; 
zando la Tel filántropo. 
POR TELÉGRAFO 
V a r i a s n o i l o i a s . 
CONSTANTINOPLA l8. 
E l Pr íncipe heredero, acompañado del p r i -
mer ministro, sa ldrá esta noche para Vicna. 
El Consejo ele ministros ha acordado no 
permitir á los albaneses la entrada en Sa-
lónica. 
Estos se han internado en Comarge. 
E l Consejo de guerra juzga rá en breve 
á un. diputado perteneciente al partido de 
los Jóvenes Turcas. 
En Ocliauchan se ha declarado el estado de 
sitio. 
Cerca de Bougogu se ha ü b r a d o un san-
griento combate entre los amantas y los 
montenegrinos. 
Aaucllos tuvieron cinco mttertos, y és tos 
cuatro, y ambos numerosos heridos. 
Las tropas de la guarnic ión han asistido, 
indiferentes, á la toma pacífica de la pobla-
ción y á la ocupación de ésta por los alba-
neses. 
Cn B u l g a r i a . 
SOFÍA 18. 11,45. 
Cont inúan las intransigencias de la opi-
nión, que á toda costa quiere la guerra con 
Turqu ía . 
El diario Outro publica un artículo dirigi-
do al Rey, invitándole á escuchar los persis-
tentes clamores de su pueblo. 
E n M o n t e n e g r o . 
PARÍS 18. 16, 
Noticias de Montenegro aseguran que los 
Uircos recemeentran giandes contingentes en 
la frontera. 
Son diarios los tiroteos entre ambas íucr-
/.as. 
Montejo. 
Después de curado en la referida Cas* 
de Socorro, el herido pasó al Hospital efl 
grave estado. 
U n a r i ñ a . 
En la calle de Vir ia to riñeron anoche, pfl^ 
causas quo no han llegado á esclarecerse, loflf 
hermanos Bonifacio José Rodr íguez Casto 
IIÍTUO y Enrique Rodr íguez Castellano, d« 
veinticuatro y treinta y tres años , respet?* 
t i vilmente. 
El primero recibió nena herida contusa en 
la frente y contusiones diversas etn el braz^f 
izquierdo. E l segundo resul tó con una hciriV 
da contusa en la cabeza y erosiones en el 
cuello. 
Ambos fueron asistidos en la Casa de S<> 
corif- correspondiente, siendo calificadas Mf 
lesiones de uno y otro de promósticio res^n 
vado. 
También hubo de ser curada una muje í 
llamada Ramona Jarcio Vivero, de veint^ 
cinco años, qne se interpuso entre los ejui 
reñ ían , tratando de apaciguarlos. 
1 mu • m i * • • 
P O R T U G A L 
POR TKLHGRAPO 
LlSDOA |8. 
Los Arzobispos de Baltimore, Nueva Yorfl 
y Bexston han dirigido un mensaje, « 1 oonil 
bre de los católicos de los Estaelo* Unidor 
al Pata iarca de Lisboa, nianifestaudo su SCSOH 
tiiniento por los ataques al catolicismo y sufi 
deseos del restablecimiento de la paz y d^ 
la libertad. 
" L A GACETA DEL NÜRTE" 
S E V E N D E E N M A D R I D E N L O S KIOq< 
C 0 8 D E L A C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L C A F E F 0 R N 0 8 , Y F R E N T E A L A S 0A-
L A T R A V A S , E N E L K I O S C O D E «EL DE* 
B A T E » ; E N E L P R I M E R P U E S T O 01) 
P E R I O D I C O S D E L A C A L L E M A Y O R Y EN 
E L C A F E C O R R E O S , D E LA PUERTA 
D E L S O L , 
Lunes 19 de Agosto de 191 i e i i _ d e i b a t e : 
Afion.-Núm.291. 
CÍRCULO M A T R I T E N S E 
Jacomctrczo, 62, i.0. 
T» !• tiesta celebrada d <lía de l;i PaÍ0 
!biii poi este Círculo, puede decirse- aquello 
de «la úl t ima es siempre la nu jor» : (pie si 
brillante fué la velada iuaUKmal, y más br i -
llante aun aquella eu que ŝ  íestejú el t r iun-
fo de los ¡dumnos, 9Qtth*ém eou pla/-a eu 
las Academias militares, ú ttxlos excedió en 
IcninMiUdadi atractivo y animación la fiesta 
org a n i / ad a ú 11 i 111 a 111 en te. 
La idea tan oportuna, y que la directiva 
¿el Círculo fué la primera en concebir, de 
Agregar á los números del festival del día, la 
'represeut n ión (te algunas escenas del i)opu-
lar Mínete L a verbem de la Paloma y la 
sjecución de algunas de sus piezas musica-
les, entre ellas la de las famosas «seguidi-
llas», por socios, akimnos y alumnas del 
Cítenlo , desper tó un interés y prestó á la 
velada un atractivo verdaderameute extra-
ordinario. 
El salón de actos, profusamente adornado 
de flores y atributos alusivos á la uatma-
leea do la velada, fué insuticieute á contener 
al numeroso público, que hubo de exteu-
ÚGUUi por los demás salones, que también 
abosaron gente al poco tiempo. 
Sin embargo, y entre el mayor orden, em-
ÍrCzó á realizarse el programa anunciado ctm a interpretación del preludio de «Ka Ver 
bena» que ejecutaron, muy bien por cierto, 
los jóvenes profesóles, dirigidos por el nota I 
ble pianista Sr. Gonzálc/,, recabando los I .Matritense de Candad.» 
nrinieros aplausos, qne ya sin ín terrupeión 
3C repitieron durante toda la fiestu. 
Luego el Sr. Renuvalcs, profesor de De-
.1 imacióu del Circula y directo^de la parte 
escénica, leyó, como ini consumado artista, 
una bella eoni|>osKÍón Miya, dedicada á piu-
t 11 el carácter de los madr i leños . 
Con la mazurka del ya mencionado saiue-
te, d ió principio la segunda parte, y ú cou-
t innacióu el Sr. Renovales se presentó de 
nuevo, pava leer una composición bellísi-
ma, escrita expresamente para el acto que 
se realizaba, por el Sr. C. Servet y Fortnuy, 
director de Estudios. Autor y lector fueron 
aplaudidos calurosamente. 
Después se representaron las mejores es-
cenas de la célebre obra de R. de la Vega 
y maestro l lretón, que coustituyeron otros 
Lautos éxi tos para las señori tas Ojeda, Vidal 
y señora Servet de Luna y los Sres. Mi l lo , 
Casillas, Vega y Morales, á quienes ayudó 
de un modo elica^, como apuntador, el se-̂  
ñor Mascarefias. 
Plácemes merecen la Junta directiva, los 
f te t , .Servet, Tomes y Mart ínez , prineipa-
le.s organizadores de la fiesta, v los socios, 
alumnos y alumnas, que tan a la perfección 
iuteipieta'run el extenso y difícil programa. 
Kl Círculo Matritense signe de enhora-
buena. 
• 
Tenemos entendido que se organiza una 
-ran tómbola en los salones del Círculo, y 
Podemos anticipar que de los rendimientos 
.pie proporcione, se des t inará una gran par-
e á las tropas de Melilla y á la «Asociación 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Resldenola. 
Se ha autoríamlo al general de división 
de la sección de reserva l ) . Antonio Mou-
roy para trasladar su residencia desde Cór-
doba á Toledo. 
Retiro. 
vSe concede el retiro por haber cumipiído 
la edad reglamentaria ai coronel de lisiado 
Mayor D. Luis de Verda y Gomá. 
Asoeneot. 
S.' ha conceilido el ifcenyo á primeros 
tenientes á lo^ segundos tenientes de In -
fantería Vidal Colmena, Real Rie.uert, A l -
gair. Chicote y N a v a j o Abujá, que llevabttii 
dos años eu su empleo, los cuales segiurán 
ocmpamlo los mismos destinos que hasta el 
11 recente dc.seiiq)cñabau. 
Pases á otros Ouerpos. 
He aquí la Real ordetireirculnr referente 
al porvenir do los sargentos, que ayer íinnn-
otamos: 
«líxcmo. Hr. Vistas la» consultas fonun-
ladas por el capi tán general de la primer.! 
región eaj escritos de 8 y 10 del mes actual, 
solicitando «? aclaran (tetennatuMlos extre-
mos relativos á la vigente ley de 15 de Ju 
lio aniterior, reformando l^s cotegorúi-s qt 
las clases de tropa, el R«y (q. D. g.) ha te 
nido á bien resolver que tanto los sargen 
tus que eu la actualidad se enicuentren ^W*' 
bailos y ooustituyan la esoala de a ^ p í n w ^ 
á ingreso cu d Cuerpo auxil iar de Ofu-m 1 
miliUu^es, como los (pie cu adelante lo senn 
d tomar parte en sucesivos concursos, con-
serven el derecho á ingreso -en d citado 
Cuerpo, sea-cual fuere la categoiia «iiu- al-
cancen, una vez acogidos á lo» iK-nefioios 
de la pro- i t tdi i ley. 
IK.1 Mppio modo, los sargcuitos, bnga<Í*s 
y suJ^oficúiles podr&n optar á loS dv.sUuos 
civiles que. COn arreglo á la legislación vi-
gente, se han venido asignando á los actua-
íus sargunlos, lenLondo p i r a ello eu cuenta 
Jos detalles de prefcrviieia que en el le- la 
meuito, p róx imo á publicarse, se puntu d i -
z.uán. 
Lo que de Real orden digo á V . E. para 
su conocimiento y demás efectos, bien en-
tendido que con arreglo á los preceptos del 
ar t ículo IÜ de la citada ley, los actuales sar-
gentos de I03 Cuerpos combatientes del Rlér-
cito t endrán de plazo hasta el 15 del próxi-
mo mes de Octubre para optar por dicha ley 
ó la de 1.0 de Inuio de igo8, y á partir de la 
referida fecha remit i rá V. E. á este muusle-
rio los datos y antecedentes que se pedían 
en la Real orden de 5 d«l «orr ieute mes 
(D. O. n ú m . 175). Dios guarde á V . 1.. HM 
chos años . Madrid, 17 de Agoaio de W % i 
I I comandante Meulener. 
Los tristes presentimientos las noti-
cias recibidas anteayer hacían concebir, se 
han cumplido, desgraciadamente, y el co-
mandante Meulener, jefe del Negociado de 
la Prensa del ministerio, ha falleciólo en A l -
jreoiras, asistido por su hermana y cariñosos 
iinigos 
W comandante Meulener, que por BCDl 
condiciouí* de carácter era estimado de to-
jos los que le t r . i l ib.in, man lió hace cinco 
Ineses á Algccim.s, buse.uido .di vio á SU do 
lenci i , cuyos j^Qtfresos no pudo atajar con 
el rei)os«» ac que allí disfiuLabu, y hoy, cuan 
flo ya ilxi á ulcan/ar el emitleo de tement( 
coronel, la enfermedad le ha rendid^, res-
tándole para siempie al alerto de SUS mu-
chos amigoE, que le recordarán siempre con 
car iño. , . . . 
El ministro de la Cnerra, que le había 
llevado al puesto de confianza que tlesempc 
fiaba, se inanifie^a profumlamente dolorido 
por esta pé rd ida ; los. periodistas que IiAcen 
iiiformaeión en el palacio de Buenavista han 
dirigido un telegrama de pésame á ta her-
mana del difunto, y nosotros nos asocia 1110 
á tales nuuiiitras de dolor muy de cora /ón . 
Descanse en paz el malogrado jefe. 
A nuestros suscriptores 
o E L D E B A T E » S E R V I R A , S I N A U M E N T O 
D E P R E C I O . D E S D E E L P R E S E N T E M E S , 
L A S S U S C R I P C I O N E S D E A Q U E L L O S D E 
S U S A B O N A D O S Q U E S E T R A S L A D E N A 
C U A L Q U I E R P O B L A C I O N D E L A P E N I N-
S U L A D U R A N T E L A T E M P O R A D A D E V E -
R A N O . 
P A R A T E N E R O P C I O N A E S T A V E N T A J A 
E S I N D I S P E N S A B L E , A L S O L I C I T A R L A . 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E P O R 
T R E S M E S E S . 
L O S Q U E S E T R A S L A D E N A L E X T R A N -
J E R O A B O N A R A N A D E M A S E L I M P O R T E 
D E L F R A N Q U E O C O R R E S P O N D I E N T E . 
Con premios en lüetálieo. que irarfau do 
á 200 pesétns, se verittcarün el día ¿7 
.Septiembre, á las ocho de la mañana, en 
el palacio del Retiro (antiguo Museo d,, 
Ultramar), grandes concursos de Taqmj., 
fía y Mec.ínogrírffn. 
I^ s derechos de inscripción para el prime-
10 serán de una á tres pesetas, aegúa los 
grupos, y para el de Meeano^rafia, de doa 
péselas . 
Cada concursante de ósle irá provisto dof 
mecanógrafo cu que haya de opei n . 
tas inscripciones se admiten desde ahora, 
en la secretaría general, plaza de los Minis» 
ti rios, i , y el secretario, Sr. Cortés , se pone 
á disposición de cuantos quieran tomar par-
te en los concursos, para suministrarles to-
dos Ips datos que necesiten. 
Por ser la primera vez que en España so 
van á celebrar cer támenes de esta impor 
tancia, la Comisión organizadora espera que 
sea crecido el número de concursantes. 
KI Tribunal , que se compondrá de per-
sonas peritas y de absoluta respetabilidad 
110 será conocido de los concursantes hasta 
el momento de comenzar los ejercicios. 
Publicados ó no. no se devuelven originales; lo» 
que e n v í e n original sin contratar antes con la em-
presa del per iódico , se entiende que suplioan la In-
serción G R A T I S . 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos ¿o bey. 
' SaiiU» Jubo, Audré», Timo-
too Magín, tnártiii*»; San ür-
hauo Úi Paff̂ l Guatos Luis, 
Dotni ». Kanaoo v Bufipa, con 
íenoiw, y Santa Tecla, mártir. 
• 
So fíiin.1 ol Jubileo do Otra 
ront i itvus en la imrnxima du 
Nuestra Heñora dol Carmen y 
Saji tina (Montera, 27), y ha 
brá sofómno función á iíau 
Luis, obiaiK», á Im diez, 1 redi 
cando D. Victoriano GÓUUJZ Se 
rraiH», ««tedrático del Semina 
rio Jo. esta dióccxn»; por H lar 
do, á ¡UH sci», estación, ro.^uio, 
a^mplolaa y procoeiúu de w 
serva.'" 
fin-4«« Monjw dol Saciftin.-n 
to, á las HCÍS de la mañana, 
ae cantará la Calenda, y por 
la taido, á las cuatro y 
media, vísperas solonuicfl de 
San lá manlo. 
En las Monjas Vallccaa (Isa-
tx»l la Católica), ídem. 
En el Cristo do la Salud, 
cultos como todos loe limos. 
En la Escuela Pía do San 
Fornando, i)or la tardo, & las 
íeis, continúa la novena & San 
fíoa- d< CiLuínnz, siendo orn-
Íor ol padro Marmol PiniDa. 
La misa y oficio *>ri do 
Saa Antoaio María Zacaría. 
Visita de la Corto de Mürín. 
/íuostra Señora dol Buen Su-
• m on su iglesia, dol Puerto 
*n la suya ó do la Visitación 
fcn ambas Sakv.as y b 
Bárltara. 
Espíritu Santo : Adorac iói 
Norinrna. 
Turno: Boato Juan do Ri-
vera. 
(Este periódico se publica 
) « n censura eclesiástica.) 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s ' 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nten-l 
ción sobre este nuevo 
reloj, queseguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
pacionea lea oxige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
nocesididde recurrir 
4 cerillas, ete. 
Bate nuevoraloi tie-




ral descubierta hace 
algunos aftos 7 que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, 7 después de 
mnchos esfuerzos 7 
trabajos ao ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sébre las horas 7 ma-
nillaa, quo permiten 
E L F A N T A S T I C O I Z F : T ^ * V & J 
¡ O R A N N O V E D A D ! 
horas de nooho. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ef verdadera-
mente una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
pare adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn«da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 0 
En 9f 6 j 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
L B E D I T O M S L M I P 
r/t PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
)K EN E L 
= PEBÉiciis:-: liBBOS:-: RlllíTflS = 
7 * ÍIZ 
| Rioseo de EL DESATE g "EL FILOSOFO RANCIO" 
r 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN RUIZ DE GAUNA 
| . V I T O R / A 
npii — 11 • • 11 • • 11 w 1 +1 . i 
J. LUCAS IMOSSI E HIJOS 
O - I B I R A . L T A . J A 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS üfilDOS D E AMÉRICA. HAWAII. ETC. , E T C . 
P a r a el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
V a p o r 1 T A L I E e l 26 de A g o s t o . 
V a p o r P R O V E N C B e l 12 de S e p t i e m b r e . 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 27 de S e p t i e m b r e . 
Se garantiza la comodidad, limpieza 6 higiene, alimentos, servicio y 
fapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
rí feros eléctricos, aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
jmédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
fie los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
D i r í i n n s o : A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " r U M P " O I B R A I / r A I i 
T r í a l o s ¿Q ymicn? 
d o y d e S ( d Q l o 9 m á s ba-
ratos á lófe más tujo-
soa. * Gran4gg Alcio-
nes. * Las más mo-
d e r n a ^ maquina^ <te 
imprimir, planas y ro-
tativas. * l o $ últimos 




I M P O S I B L E P R O D U C I R 
M Á S E C O N Ó M I C A M E N -
T E Y C O N M A Y O R P E R -
. - F É C C I Ó N Q U E « 
= La Editorial Vizcaína -
Um, 8 . -B ÍLB80 T e l é f o n o 189. 
Palacio d e LA GACETA DEL NORTE 
E l Correo Español . . . Madrid. 
E l Siglo Futuro . . . . Madrid. 
Él Üniwrqo Madrid. 
Juventud Tradieionalista. Madrid. 
L a Jbeclura Dominical. . Madrid. 
L a Ümtrdción del Ólero.. Madrid. 
E l Xris ¡te Faz. . , . , Madrid. 
E l Fusil . . . . . . . Madv((?. 
Religiún y Patria. . . . Madrid. 
Vida Éspímohi. , . . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . . Bilbao. 
Aurrera. {Jilb^ló. 
Él Correo del Nório. . . áan SebasHdn. 
Éí Pensamiento Ñatwrro. Pamplona. 
L a Qitc^ta áb, Mava. . . Vitoria. 
líemldo. Alavés Vi tor ia . 
E l Diario cte|̂ a Rioja.. . Logroño. 
Tierra llidálóa Burgos. 
E l Castclíano Burgos. 
E l Qarhayán Oviedo. 
E l Principado (Jijón. 
E¡ Eco de Galicia. . . . C o r u ñ a . 
Él Bcqucté Coruffa. 
Galicia Ntwpq Coruña. 
Diario de Gálicút. . . . jSantiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad . , Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Diario de León. . . . . León. 
E l Diario Montañéf. . . Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
Diario de Avila Avila. 
E l Correo de Zamora. . . ¿amora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
O B R A S E S C O G I D A S 
Coleccionadas en dós tomos, constituyen 
un caudal do, conocin^ntos, que instru-
yen tanto conio deleitan. 
O o v e n í a e n e l 
K l e B e a d e É L D E B A T E 




d.* N^to. Jaoomotrezo. 60. 
"LA CAMPAÑA DEL RIF" 
POR 
F E R N A N D O D E U R a U U O 
("CURRO VARGAS") 
Es ta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del Imperio marroquí prestan 
indudable actualidad, se vende en el 
Kiosco de E L DEBATE, , 
= al precio de TRES pesetas 
E l Pueblo Mandiego. . 
Vtyg. Manchega. . . 
E l Noticiero Extremeño. 
Diario de Cáceres. . . 
Tierra Extremeña. . . 
E l Defensor de Córdoba. 
E l Correo de Andcüucia. 
E l Correo de Cádiz , . 
L a Defensa. . . . . . Málaga. 
L a Independencia. . . . Ahnería. 
(TOCCY{» del Snr . . • 
Él Noticiero. . . 
E l Tesón Aragonés. . 
L a Voz de Valencia. . 
E l Diario de Valencia. 
E l Correo Catalán . . 
L a Voz de la tradición. 
L a Hormiga de Ord. . 
E l Vade-Mécum del Jai -
misia Barcelona. 
Z-a Trinchera B^fcelona. 
















E s q u e l a s de d e f u n c i ó n 
V A N I V E R S A R I O 
E n I m i m p r e n t a d e e s t e 
¡ s e r i ó d i e o f p a s a j e d e t a 
ñ t h a m b r a , n ú m . 2 ) , h a s -
t a t a s t r a s d e t a m a d r u -
g a d a * 
Barcelona. 
.A. v i s o 
Para anuncios y 
suscripciones, en la 
BAROUiLLO, 4 y 6. 
BOLSA D E L TRABAJO 
O E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
So ncooaitim buenos ayudan-
tes do albafíil, oticial^i y ayu-
dantos eoanistaK y ófícialos y 
ayudantes electricistas, quo so-
pan trabajar on instalaciones 
do tubo. 
O m n i b u s á l a s e s t ac iones 
Por umervicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta geia p*riona8 y 103 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte j Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^ • « K A V I S O 
Interesa á los que riajan no confundir ol despacho que tie-
ne establecido esta Gtsa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por eneoutrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alc»lá, 18.—Teléfono 3.283. 
M E D I T M mam m mm 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira fa correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia. 
A o a d e n i i a s M i l i f a r e s 
y Naval. Preparación por olicial Sr. Cañizares, ex profesor 
Academia dol Cuerpo. Academia Sl«tof Jaoomotrezo, 60. 
« 3 [ - X S S T á S 
anteojos roca del Brasil 
Garantía absoluta 
V A R A Y L Ó P E Z 
5, P R Í N C I P E , 5 
A N U N C I O S 




cepción Je rón ima^) . — Dos 
grandes secciones de pelícu-
las de é 1|S á 8 l|a j de 9 1(2 
á 12 i t2 . Ultimas novedades 
de las principales marcas de 
Europa f América. Todos ios 
días cambio do programa. 
LATINA. — Compañía eómíco-
lírica de Juho RuIz j José 
Ontlveros. — A Ins 6.—Los 
rancheros.—A las 7 Ii4.—La 
verbefia de la Paloma. — A 
las 9.—El bombero.— A las 
10 j lii.—Congrsso feminis-
ta (reestreno).—A las 11 j 
ll2.—Viaje de... primos. 
PRINCIPE ALFONSO.—Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 6 á 12 7 1 [2. — Nuevos 
programas todos los días. 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves 7 domingos 
matinóo infantil con regalo. 
Bzitos: «Salvads por su ma-
dre», «Riqueza 7 miseria» 7 
«Sentencia de Salomón». 
GRAN PARK.—alborto Agui-
lera, 60.)—El rsoreo más có-
modo, fresco 7 elegnnte.— 
Excelentes asientos de sillas 
7 butacas.— Magnífico cine-
matógrafo.--Sociedad distin-
guida.—Concierto por ban-
da mi l iUr . —Regalos, por 
sorteo, de juguetes 7 déci-
mos de lotería—Entrada al 
Parque,20 eéntimos; los n i -
ños, 10.—Viernes, moda. 
EL POLO NORTE. — ( Circo 
ecuestre de voriino, Puarti 
da Atocha). Compañía acues. 
tro gimnástica, acrobiftioa 
cómica 7 musioal, bajo la di-
rección de D. Cándido Bár. 
oéns.—Secciones á las 7, 0 y 
I127 11.—En las secciones 
de la nooho cinematógrafo, 
BBNAVENTE. - De 6 á 13 7 
lll.-Seoolón continua de ei 
nsmntógrafo.-Todos lusdías, 
oslrenos. 
BDÉN-CINKMA (Atocha, 60, 
solaros de San Juan do Dios). 
A las 9 7 li4.—Todas bis no-
ches cine al aire libro. Es 
trenos de películas. Baile en 
loe Intermedios. — Entrada-
SO céntimos. 
ESTANQUE GRANDE D E l 
^ RETIRO.—Todos los días de 
6 de la mañan i hasta ano-
oheoido, pintorescos paseos 
en vapores, canpas, tandomf 
7 bicloletts acuátloas 7 bar-
oss de remo 7 vela. 
Los domingob gran rifa de \u-
guetei.—Precios mu7 modo> 
rados. 
TRIANON-PALAOB.-fAleall, 
20).-Sección continua de ci-
nematógrafo, desde las G d« 
la tarde á 12 de h noche.— 
Programa variado osda din, 
con las últimas o.eioiones 
do las mejores casas.— Pro-
OÍOS populares. 
PALACIO DE PROYECCIO-
KttS. — ( F u e n c a r r a l J ^ I -
Seccionea todos los días de 
6 á 8 7 1|2 7 de D á 12.—Ex-
hibición do ouantas noveda-
des se cra:in en cinemató 
grafo.—Estrenos á diario. 
CINEMATOGRAFO ATOCHA 
(solar del antiguo minis'e* 
rio de Fomento, fronte á la 
calle de Carretas).—El mál 
amplio 7 freatío deM idrid— 
Sesiones oonunuas de 6 á 11 
7 Ii2.—Conciertos tarde 7 
noche.— Excelente bar.—Ti» 
ro al blanco 7 otras atrácelo» 
nos.-Cambio diario do pe-
lículas. 
JARDINES DEL BUBN RETI 
RO.—(Entrada por la Puor-
ta de HernánI). A las nuevt 
7 media todas lis noches 
Grandes conciertps. Soocion 
de cinematógrafo 7 otrai 
diversiones. 
CINEMA IMPKRIO.-ÍAtocha-
111).—Sección continua de 
cinematógrafo al aire libre, 
de 8 á 12 7 1(2 de la nooho.-
Fro7ecoiones giganteseai 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natural. 
Bitrenos diarios de polícu-
lasj sensacionales.—Conelór-
tos por la bandi ('.el batallón 
de cazadores de Madrid. 
EL PARAISO.-Delicioso par-
que de reoreoí.—Cinemató-
grafo, b nda militar, pati-
nes, lanw-tounis,cabloaéreo. 
trinquete americano, tiro al 
blanco, ete. 
El sitio más rgradable de Ma-
drid).—Tarde, á las 8Íele;no-
che, á las nueve 7 media. 
CIUDAD LINEAL.-De 7 á 13 
de la noehe: Kursnal, Cam-
peonato de luchas greco-ro-
manas, oircle swing, African 
Dip, t iro al blanco restau-
rant, conoiertos. 
FRONTON CENTRAL.-A !;s 
i 7 1[2.—Primer partido, É 
60 tantos.—Icidoro 7 Marq'u.' 
noz (rojos), contra Fermín 7 
Guerrta (azules).—Segundo, 
á 10 tantos.—Egozcué 7 Amo-
roto (rojos), ontra Emilio j 
Gómez (azules). 
Folletín de E L . D E B A T E 
N i c o l á s N í c k l e b y 
por CARLOS DICKENS 
• —¡Bondad divina!—exclamó la artista 
^xtremeciéndose al verle entrar sin más 
(Ceremonia.—¿Qué queréis, caballero?—le 
preguntó. 
—Veo—contestó Newnian saludándola, 
>•—que me habéis olvidado, y lo extraño. 
jQuc me olviden los (jue en otro tiempo 
áuc conocieron, lo hallo muy natural; pero 
íahora, pocos son los que me olvidan ha-
ínéndomevisto una sola vez. 
Y esto diciendo, echó una ojeada á su 
ffaje raído y viejo, moviendo tristemente 
Üa cabeza. 
— E s verdad—repuso la Crcevy, levan-
iándose para recibir á Newman, que había 
vya andado más de la mitad de su camino, 
i—no os reconocía ya, y en verdad que me 
fevergüenzo de ello, pues me consta que 
¿ois muy bueno y servicial para que nse-
yezcáis que se os olvide, caballero Noggs. 
tteued la bondad de sentaros. Vendréis á 
jiablarme de Catalina Nickleby, ¿no es 
?V^rdad? ¡ Pobre joven ! ¡Cuáu desgraciada 
Sal Pues, señor Noggs, hace muchas se-
Inanas que no he tenido el gusto de verla. 
-¿Cómo así?—preguntó Newman. 
(106) Dios, los días pagados en la soledad se des-
lizan tan dulce y apaciblemente como los 
demás. Sabréis, M. Noggs, que tengo un 
hermano, mi único pariente, y había pa-
sado todo este tiempo sin verle. No es 
decir que baj amos estado enojados; pero 
él se dedicó al comercio eu provincias, se 
casó por allá, y con los nuevos lazos de 
afecto que había creado, bien comprende-
réis que pudo fácilmente olvidar á una 
pobre mujer como yo; era muy natural. Y 
no creáis quo yo hable para quejarme, 
pues siempre me he dicho á mí misma: E s 
muy sencillo; este pobre John está en vías 
de hacer su fortuna en el mundo; tiene-
una mujer á quien contarle sus cuidados, 
hijos vara consolarse de sus disgustos: 
que Dios les dé á todos su bendición y los 
colme de felicidades, rcuniéndonos un día 
para no separarnos nunca. 
—Pero he aquí, M. Noggs—añadió la 
artista tomando vuelo y batiencfo pal-
mas,—que ese mismo hermano viene 
Londres, y bitsca mi habitación, y se sien-
ta en esa misma butaca, y se echa á llo-
rar por la alegría de verme. Luego insis-
te-en llevarme al campo, á s u casa, i Oh ' 
¡ Que bello paisaje, M. Noggs! Un gran 
jardín, no sé cuánto terreno, un mozo de 
librea para servir la mesa, vacas, caba-
llos, cerdos y no sé cuántas cosas más. Y a 
allí, me obl^a á quedarme, y he permane-
cido en su casa un mes entero. S i le hu-
biese escuchado, habría permanecido allí 
tro M xr' ,PobreVuuchachos ! Son cua-
tro, M. Noggs, y la mayor de las n iñas 
Ueva mi nombre de bautismo, en recuérclo 
de su tía. Jamás he sido tan feliz mía£r 
—Voy á deciros la verdad. M. Not ígs . Noggs, jamás. ' 1Ster 
te que he ido á pasar unos días al campo, 1 Y la buena m n m ^ ^ «-„ * , 
fepués d ^ u l n c e a ü o s . su p a ü u e l T p a » ^ fe-tSS 
—Pero ¡ Dios mío ! -exclamó en jugando-jal fin vendremos á parar á esto; lolTT, 
se las lágrimas después de un momento de estoy seguro de que acabaremos así. Y 
si Unció y guardándose el pañuelo en el, si no fuera por empeorar las cosas, hubié 
bolsillo con viveza,—^¡ cuán ridicula debéis 
encontrarme. Mí Noggs! Sin embargo, 
creed que no os hubiera dicho nada de 
esto, á no ser para explicaros cómo ha pa-
sado tanto tiempo sin ver á Catalina. 
— Y á la vieja, ¿la habéis visto—pre-
guntó Newman. 
—A propósito—contestó la artista,— 
¿queréis que os diga una cosa, M. Noggs? 
Si queréis conservaros en su gracia, no 
llaméis vieja á la viuda Nickleby, pues 
creo que no le dará mucho gusto. Sí, la he 
visto: fui á verla antes de anoche, y ha-
bía tomado aires tan grandes y misterio-
sos, que no pude sacar nada. Verdad es 
que, viéndola tan subida, quise yo también 
guardar mi decoro, y la visita fué de toda 
ramos acabado ya, pero á puñetazos. ¡ Pa 
ciencia !, una mañana me encerraré con 
él y lo aplasto, lo aporreo, lo arremato. 
¡ Oh !, sí, es seguro. 
—Tranqui'lizáos, M. Noggs, (que me 
dáis miedo. 
— Y a estoy tranquilo. 
Y Newman continuó paseándose agita-
damente por la estancia. 
A la vez decía: 
— E l uno llegará esta noche sin duda, 
pues le he escrito una 'carta urgente. Kl 
otro no sospecha que yo lo sé todo; no 
sospecha que lo espío; no lo sospecha el 
infame; pero me es igual- Yo le diré á él 
lo que nunca ha oído; yo, Newman Noggs. 
Una vez arrebatado en este acceso de 
-Es un buen solaz. 
—Sí, es un bueh áoíar en la vida, aun- p u e » tenía m u y lleno el corazón, y apro-vechaba la primera ocasión para d e s í h o -
etiqueta. Yo creía que vendría á devolvér- furor legítimo, Newman se agitó en la es-
mela, pero hasta la fecha no la he visto ¡ tancia, tomando las posturas más excén-
por aquí. Pero vos, M. Noggs, sí que me ¡tricas que puede tomar el cuerpo huma-
daréis noticias de todos ellos. Ante todo, I no; ya $e ponía en guardia para reñir á 
¿cómo está el zorro viejo, vuestro salva- puñadas con las miniaturas colgadas á To 
je de Golden-square? Apuesto á que está largo de la pared; ya se asestaba á sí mis-
bueno. Esos picaros nunca están malos, mo violentos puñetazos en la cabeza, como 
Pero no es su salud lo que á mí me inte- para mantener la ilusión, hasta que al fin 
resa; sólo querría Saber lo que hace, cómo'hulx) de sentarse en la silla que ocupaba 
se conduce con su familia 
—i Maldición ! — exclamó N*c w fli a n 
echando á rodar su mimado sombrero.— 
Se conduce como un perro. 
—j Dios mío!—exclamó la artista pali-
dbeiendo.—Os aseguro, M. Noggs, que me 
hacéis temblar. 
Antes de ayer le hubiera aplastado á pu-
ñetazos la cabeza, á no ser por lo que fué 
^—repuso Newman, que no podía permane-
cer tranquilo en su asiento y que amaga-
•ba con eb puño á un inocente retrato de 
M . Canning, colgado en la pared.—No fal-
tó mucho para que lo hiciera, y para con-
tenerme me tuve que I meter las manos 
al principio, fatigado y jadeante. 
-^1 Ah I—exclamó luego recogiendo su 
sombrero;—psto me ha aliviado, y ahora 
que me siento mejor, voy á contároslo 
todo. 
Miss Creevy no se tranquilizó del todo, 
pues se había inquietado mucho viendo los 
raros transportes de Newman; pero al fin 
volvió á su calma cuando apaciguado el 
otro le hizo su confidencia. 
E n efecto, Noggs le hizo una fiel narra-
ción de lo que había pasado en la entre-
vista de Catalina con su t ío, sin olvidar 
por proemio las sospechas que él había 
ya concebido sobre esto y po» qué , reser-
bulsiU^ H. íiiiMiiwnitfrhKAlJLú Pa^iOfajaOo ^ata. terminar §u relato su g e r m i -
nación de escribir secretnmente á Nicolás 
para que fuera á Londres inmediatamente. 
Si la indignación de la buena Creevy 
no se revelaba en manifestaciones exte-
riores, tan singulares como las. de New-
man, interiormente no perdía nada en 
violencia su bien sentada indignación. 
Así, pues, si la casualidad hubiera lleva-
do allí al usurero, es seguro que habría 
encontrado en hi débil mujer un enemi-
go tan peligroso como el mismo Newman. 
—¡ Dios me perdone !—dijo la Creevy, 
precaución que siempre tomaba para po-
ner á salvo su cólera;—pero creo que, si 
pudiera, 1c había de clavar esto en el co-
razón. 
E l instrumento con que amenazab? al 
usurero no era, en verdad, un arma muy 
temible, pues era, ni más ni menos, un 
lápiz que tenía en la mano; pero cuando 
conoció su error, la exasperada artista 
cambió prontamente su lápiz por un cor-
taplumas. 
—A partir de esta noche—dijo New-
man,—Catalina no permanecerá ya en la 
casa en (pie los infames la persiguen, y 
esto, á lo menos, es un consuelo. 
—¡Permanecer allí! De ningún modo; 
hace tiempo que debió haber abandona-
do esa casa. 
— ¡ O h ! Si lo hubiéramos sabido... Pe-
ro lo ignorábamos todo, y además, nadie 
tiene derecho de intervenir más que su 
hermano. La madre significa poco, j Po-
bre señora! En cuanto al joven, ¡oh ! , 
Nicolás estará aquí esta noche, segura-
mente. 
—¡Oh, Dios mío!—exclamó la Cree-
vy;—si se lo decís todo á su llegada, mís-
ter Noggs, va á cometer una violencia. 
A esta observación, Newman dejó de 
frotarse las manos y tomó una expresión 
más seria. 
—Podáis contar ron c*ry—rop\w la 
- J A ^ v ^ í i p i i yiv^za v—Si m jjb/ái^ gpn IUU-
cha prudencia en lo que tenéis que decir-
le, ya veréis cómo acomete á su tío ó á 
cualquiera de esos hombres, sin reparar 
en las calamidades que puede atnter sobre 
su cabeza ni en los pesares que hayan de 
sufrir los que bien le quieren. 
—¡ Pues ved qué cosa .'—replicó New -
raau 'desconcertado;—yo no había pen-
sado en eso. Sólo había venido á saipli-
caros recibiérais á su hermana en el caso 
de que él creyera conveniente traerla 
aquí; pero... 
—Pero, M. Noggs — interrumpió la 
Creevy,—lo que yo os digo es mucho más 
importante, y hubiera sido lo mejor pen-
sar en ello antes de todo, porque nadie 
puede decir cómo acabará todo esto, si no 
se pone cu ello la mayor prudencia y dis-
creción. 
— Y ¿qué he de hacer?—dijo Noggs, 
rascándose la cabeza con aire de irrey >-
lución.—Si el joven me habla de romper-
le la tapa de los sesos, yo rae creeré obli-
gado en conciencia á decirle: ¡ Bravo, Ni-
eoiás! Asegura el golpe, 
Miss Creevy no pudo retener un grito 
al oir esta declaración, y sin pasar ade- ^ 
ante, exigió de Newman la promesa so-
lemne de hacer todo lo posible por cal-
max el enojo de Nicolás, y aunque cort 
dificultad, al fin le arrancó la promesa. 
Después de esto, discurrieron en común 
acerca de los medios más seguros y me-
nos peligrosos de hacer saber al joven Ni 
ckleby las circunstancias que habían he-
cito necesaria su presencia en Londres. 
—fcs menester darle tiempo para que 
se le refresque un poco la cabeza antes di 
!? M HMCei ,,:,(1:,-dij'> la Crecvv—Es^ 
to. M. Noggs es de la mayor importam ¡ 
cm no debe saber nada hasta la noche, 5 > 
nmy tarde. V 
(Se cotittn«flr4J 
